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HABANA.—TIe rncs 4 fl© Mayo (le 1906. ytlmero ion. 
Acogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la. Habana. 
s p a ñ a 
D E HOY 
Madrid 4. 
PEEIODISTICO 
í co viene asegurando con gran msis-
. 7ÍP aue se ha formado una em-
^ a para adquirir la propiedad de 
f l t J o s más importantes de Madrid 
•0 p rop i a s , y que ya han fimado 
Contrato de ingreso en el trust 
Jndístico los propietancs de E l 
Q ' ' y de ^ E l Liberal '^ 
, Ltán haciendo gestiones en el mis-
^^entielo con respecto a l "Hera ldo" . 
•'La Oon-espondencia de España 
denuncia la constitución de este 
KLst" como un peligro para la m-
afloendencia de la prensa española, y 
áoclara que en n ingún tiempo acep-
trt ei ingreso en el " t r u s t " . " L a Oo-
ríespon^encia de E s p a ñ a " — a g r e g a — 
In se vende n i se v e n d e r á . " 
''El Imnarcial", " E l L ibe ra l " y el 
"Heraldo" no han contestado á los 
ataques de " L a Correspondencia", y 
este silencio se interpreta muy desfa-
vorablemente. 
HUELGAS E N BARCELONA 
Aun continúa en Barcelona la agi-
tación socialista producida por la ce-
lebración ds la Fiesta del Trabajo, el 
•V de Mayo. 
Varios gremios de obreros se han 
declarado en huelga, reclamando la 
jornada de ocho horas de trabajo. 
Después de la proclamación 
de ios señores Presidente y Vice-
presidente de la Eepúbiica, que, 
corao digi-raos ayer, se efectuará 
esta tarde á las dos en la Cámara 
de Representantes, se dirigirá el-
Congreso, acompañado del pue-
blo, á la Plaza de Armas, para fe-
licitar á los señores Estrada Pal-
ma y Méndez Capote por la con-
fianza que en ellos ha depositado 
el país. 
Y con este motivo dice E l 
Mundo: 
Deseamos sinceramente que ese acto 
responda á su trascendencia y nuestro 
carácter de peiiódico independiente, 
desligado do todo compromiso de par-
tido, no habrá de ser obstáculo á que 
iíeaeemos ardientemente la consolida-
'ción del gobierno con que se pone tér-
iinino á la lucha electoral cuya violen-
icia hemos lamentado cien veces. Dig-
no coronamiento de la obra, sería un 
ündulto general que borrara del todo 
¡las consecuencias de esa contienda. A l 
Congreso de lá República exponemos 
«sta aspiración que late en todos los 
corazones. 
Palabras que gustosos hacemos 
¡touestras, si el colega, como es de 
creer, lo que pide es una amnis-
t í a pa ra los delitos políticos. 
San José de los R.tmos 3 de Mayo de 1906 
Sr. D . Nicolás Rivero. 
Habana. 
Mny señor mío y de mi considera-
ción más distinguida: mucho se ha pu-
blicado sobre el extraüamiento de las 
fértiles tierras de Cuba que pasan á 
manos extranjeras (americanas;. 
Nosotros los españoles ¿no podríamos 
también comprar grandes porciones de 
terrenos montuosos y fomentar grandes 
ingenios y otras industrias? Creo que sí. 
¿No podrían fomentarse sociedades 
anónimas por acciones desde cinco á 
cien pesos, cuyos valores, corao los de 
otra cualquiera empresa, se cotizasen en 
plaza, y de este modo reunir grandes 
capitales para dedicarlos á esos fomen-
tos! 
Somos españoles y no podríamos des-
pertar por ello rivalidad alguna, pues 
nuestros hijos son cubanos y ellos nos 
heredan. 
Si usted patrocinase esta ideay. tu-
biese empeño, dada la influencia que 
por su merecida reputación ejerce so-
bre la mayor parte de los españoles, es 
seguro que algo grande se har ía sobre 
el particular. 
De usted aftmo. s. s. q. b. s. m. 
José Domínguez. 
No nos atrevemos á emitir opi-
nión sobre e l particular que <jon 
tan buena fe y sano propósito-ex-
pone e l señor Domínguez. 
Capitalistas tiene la colonia es-
pañola que con más autoridad 
que nadie podrían decir si ese 
proyecto es ó no realizable- en la 
medida necesaria, ya que en par-
te se está practicando, pues no 
o t r a cosa hacen que defender y 
explotar la tierra con éxito admi-
rable los Castaño, los Díaz, los 
Carreño, los Peí ayo, los Rodrí-
guez, los Durañona y Otros mu-
chos. 
Pronós t i cos . 
Si ve V . que la peonía arruga las 
hojas, mude el catre para la loma de 
Luz; si ve V . que las burras de leche 
levantan las orejas, no haga usted ca-
so, y si ve V . que le salen granos en 
la cara, compre una máquina Star en 
Los Americanos, Muralla 119, y afeí-
tese solo en vez de i r á la barbería. 
—Déjate de tonterías, 
Mercedes, y nada temas: 
¿qui6n se asusta de problemas 
de pelusa 6 pelonías? 
Hay que alegrar el semblante, 
hay que contenta v iv i r , 
y con buen gusto vestir, 
que es forzoHO i r elegante 
si se quiere, sin oprobio, 
es decir, correctamente, 
echarle un ganciv) á la gente 
para atrapar un buen novio; 
y esa ganga amiga mía 
te la dá como ninguno, 
en la calle de Nepluno, 
siempre. L a FUos&fia. 
_ ^ 33L O 1 <f> 33. 
igOY A LAS OCHO: 
A las nueve : 
5270 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
B E 
8 A 
© 3 3 . 
L El dia 1? do Mayo próximo se inaugura rá lá temporada ofreciendo al pú-
D1ico ê  buen servicio que tiene acredi taáo dicho establecimiento. 
A las señoras que no concurran al balneario se les suplica una visita, en la 
tJcgQrídad de quedar gratamente sorprendidas de la pureza y cristalización de 
^ aguaSt así como de la hermosura de las pocetas, especialmente de la del 
P^Uco de señoras, oue. además de ser grandís ima ofrece la comodidad de po-
der , ' ^ ' 6068 t7-28—ml-29 J^acer uso de numerosas casetas para vestirse. 
GAPAS 
JEI mejor y más variado surtido 
en Troncos y Limoneras 
para coche Bug-gy, Familiares y 
toda clase de vehículos. 
C O L L A R E S 
para perros de iuíiuidad de clases 
Látigos de monta y coche 
de más de cien formas. 
G U A N T E S 
para Caballero y cohero. 
Vendas para caballo. 
Galápagos franceses é ingleses 
v cuanto concierne á talabartería 
PRECIOS DE FABRICA. 
O . t > J O . O 
a y 
OTRA VEZ E L FONÓGRAFO 
Auxil iador y cómplice en un caso 
de divorcio que se ventila ante los 
Tribunales de Treton, New Jersey, 
aparece ser el aparato parlante cuyo 
radio de acción es cada día más ex-
tenso. Moses Holturn, esposo de la 
propietaria de una casa de pensionis-
tas de dicha ciudad, se enamoró, según 
ésta lo declara, de una joven que se 
hospedaba en tal posada. A la señora 
Hol tum no le agradó la cosa y puso á 
la pensionista de patitas en lapuerta. 
Moses aceptó sin protestar la violenta 
medida; pero compró un fonógrafo y 
consiguió que la expulsada jóven im-
primiese en algunos cilindros ciertas 
canciones que canta y que eran favo-
ritas del señor Holtum. Con el apara-
to preparado de este modo, regresó á 
su casa y lo situó en la alcoba, hacién-
dolo funcionar á tarde y á mañana y 
obteniendo, por consiguiente, la repe-
tición de aquellos cantos que le tras-
tornaron el corazón y la cabeza. Esto 
era demasiado para la esposa, y no 
quedaba á ésta sino un recurso: soli-
citar el divorcio. Los jueces de Tren-
ton no han decidido todavía si un ob-
jeto inanimado, no importa que cante 
ó hable, quede aceptarse en estas cir-
cunstancias como prueba evidencial 
de falta de cumplimiento á los pre-
ceptos matrimoniales. Probablemente 
estudian con calma el asunto para no 
sentar malos precedentes. 
E L TESTAMENTO D E L 
T E N I E N T E SCHMIDT 
E l teniente Schmidt que ha sido fu-
silado en Otchakoff el 19 del pasado 
Marzo por haberse puesto á la cabeza 
de los amotinados de Sebastopol, ha 
dejado toda su fortuna á los revolu-
cionarios. 
Esta fortuna se calcula en unos 
ciento cincuenta mi l pesos. 
OPINION D E PESO 
E l Secretario de Marina de los Es-
tados Unidos, djee que un miembro 
del Gabinete necesita un año para en-
terarse de su cargo y que algunos no 
suelen enterarse nunca. 
LLEGÓ POR L A N A Y . . 
Es evidente que sus buenas razones 
ten ía la esposa de Charles Klumpp. 
comercianté en el ramo de panader ía 
en número 3,198 de la Tercera Aveni-
da, en New York, cuando la robusta 
joven señora se dedicó á ejercicios 
gimnásticos y sobre todo á la prác t ica 
del pugilismo. Es lo cierto que elvier-
nes de lá semana pasada, cuando los 
dos esposos dormían tranquilamente, 
se le ocurrió á un caco romper una 
de las ventanas de la alcoba de 
aquélos con el propósito de apoderar-
se de cuantos bienes de fortuna le 
cayeran á la mano. Con la primera 
persona viviente que el intruso. tro-
pezó fué con la señora Klumpp á 
quien agar ró por el cuello con inten-
ciones de estrangularla;.pero ésta, sin 
perder la cabeza, acordóse de las lec-
ciones de boxeo que había recibido, 
y descargó tan tremendo puñetazo so-
bre la cara del bandido, que lo hizo 
rodar por el suelo bañado en sangre. 
Mientras tanto Charles, había desper-
tado y se preparaba á rematar al caco 
pero su esposa lo contuvo dándole 
orden de que corriera á llamar la po-
licía, ya que se consideraba suficiente 
para dominar la situación.. E l marido 
salió en busca de dos guardianes del 
orden público, y mientras tanto la 
valerosa dama se entretuvo en des-
cargar sobre la víctima un aguacero 
de pescozones que dejaron á este sin 
sentido. Del lugar del siniestro fué 
trasladado el ladrón al hospital, en 
donde pasará varias semanas antes de 
que se halle en capacidad de efectuar 
B O R B O L L A 
de oro 18 k. , plata oxidada, acero y 
níquel, planos y extra-planos, ú l t imo 
modelo, desde $ 4 Á 400. 
20 por 100 de descuento en la casa de 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 y 5 8 
Teléfono 398 
C 734 2 A 
Doctor Hernando Seguí 
Catedrático da la Universidad.—Enfwmeda-
dades del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
c772 126-9 A 
rB P a l a c i o 
Clrarl&en ssaeraL—Vías Orinarlas.—Bnfar-
rco.-fs.css de Sfeiemi.- •Oróraltei da X2 a 2. San 
Lázar» 24S. Teiéteno 1342. C 875 26 A 
m. w n g ü i l i m T 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
ril idad.-Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
nuevas visitas nocturnas con propó-
sitos no santos. 
l T z a f r a 
Hasta el 30 de A b r i l úl t imo, se ha-
bían recibido por ferrocarril en Cár-
denas los siguieiites frutos de la zafra 
actual: 
Sacos de azúcar . . . . ¡i . .897,538 
Bocoyes de miel . . . . . . 32,681 
Resulta de la comparación con la 
anterior, que se han recibido 281,962 
sacos de azúcar y 7,C-:'J hifrii?** •!(• 
miel menos que en la zafra de 1904 
1905. 
Precioso surtido de Muselinas blan-
cas, bordadas á V E I N T E C T S . en 
Los Precios Fijos, Reina 7. 
1 A 
Consoltaade 11 a 1 v de 3 ai. 




Continuamos la publicación de lo 
que, relacionado con la acción del 
Monte Da jo, dicen los periódicos fili-
pinos. 
" L a Democracia," correspondiente 
al 21 de Marzo publica lo siguiente: 
E L COMBATE D E L 
MONTE DAJO 
L a causa de un alboroto.—El Gober-
nador Ide desmiente el report alar-
mante. 
La prensa americana anda indagan-
do quién ha podido ser el autor de un 
telegrama enviado á los Estados Uni-
dos hablando de una "matanza desen-
frenada" ocurrida durante el comba-
te con los moros en las alturas del 
Monte Dajo. T ^ l o el intenso debate 
que hoy se desarrolla en el Senado de 
América—al decir de los cablegramas 
recibidos sobre la lucha sangrienta 
sostenida en terri torio joloano, débe-
se, según se asegura, á la palabra 
" w a n t o n " (desenfrenada). 
E l gobernador general Ide, en un 
despacho enviado al Secretario de 
Guerra, desmiente la gravedad de esos 
mensajes alarmantes enviados á la 
Metrópoli, por no se sabe quiénes, con 
motivo de ese combate. 
"Los reports de los corresponsales 
de periódicos en Manila anunciando 
" l a matanza desenfrenada" de muje-
res y niños moros en el Monte Dajo 
son en extremo sensacionales y falsos 
en todos sus detalles esenciales. La 
posición ocupada por los moros rebel-
des en la altura de una montaña vol-
cánica de 2.000 pies de elevación, era 
muy dificultosa, y fué necesaria una 
gran dosis de heroísmo por parte de 
la armada y el ejército y de los cons-
tables moros y cristianos que han 
prestado valiosos servicios. 
Algunas mujeres y niños fueron 
muertos ó heridos durante el bombar-
deo preliminar á distancia. Los moros 
eran bandidos y fanáticos, y se nega-
ron á rendirse hasta el último momen-
to, intentando repetidas veces asesi-
nar á nuestras fuerzas que acudieron 
á socorrer á los heridos moros. E l sul-
t á n moro y los principales dattos pre-
sentaron gran apo3'o, y la población 
circundante simpatiza grandemente 
con la polít ica seguida para acabar con 
la banda de cuatreros que saqueaba á 
los habitantes del pueblo y se retira-
ban luego á lugares inaccesibles cuan-
do se veían perseguidos. No se mató 
á nadie fuera de lo necesariamente 
inevitable dentro de la situación. E l 
ataque no se hizo sin antes agotar to-
dos los recursos pacíficos. Las tropas 
y oficiales merecen el más cumplido 
aplauso." 
Del mismo periódico de Manila, co-
JOYEROS, 
Importadores (Je. lotes de brillantes, joyería fina 
y R E L O J E S oro sólido de 14 y 18 kilates 
de las principales fábricas 
de Francia, Suiza y Alemania. 
Acaban de reeiWr muchas novedades en jo-
yas, relojes y brillantes cjue desde hoy ponen 
á la venta, á precios módicos, en la joyería im-
portadora 
EL DOS DE MATO 
de N. B L A N C O é H I J O 
MABANfV. A N G E L E S 9 . 
C 849 26 t.-25 A 
S8GI8M DE MWñE 
i tan de m k m 
Sección de Recreo y Adorno 
fiecyetoria. 
Debidamente autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, ha sido acordado el día 6 de 
Mayo para celebrar el baile de los FLORES 
en el teatro Payret, cuyas puertas serán abier-
tas á los señores asociados á las 8 P. M. 
Las reglas quo habrán de observarse serán 
las establecidas en años anteriores, de acuerdo 
con lo que determinan los artículos 10, 11 y 12 
del Reglamento de esta Sección. 
Para tener derecho á la entrada bastará la 
presontaoi*tn del recibo del mes de Abril. 
Habana 2 de Mayo de 1906. — E l Secretario 
José Yáflez. 6290 4t .-2 1 m -6 
I j n gallesro desea pasar á la C e r n ñ a , 
y no teniendo dinero, se ofrece.á servir fiel-
mente á familias, enfermos ó señores á cual 
quier parte del mundo solo por el pasaje has-
ta Coruña, teniendo quien responda por su 
conducta, pasó el mar 9 veces. Dan razón Ga-
hano y S. JoHé, café E l Globo. Se llama elin-
divíduo Vicente Suarez. Pueden escribir del 
campo 6 del extraniero. l\'o olvidarse que os 
conviene. 6441 t4-4 
rrespondiente al día 22, es el siguien-
te a r t í cu lo : 
La acción del Monte Dajo 
La descripción del combate del 
Monte Dajo trasmitida desde aquí por 
corresponsales de la prensa de la Me-
trópoli , ha horrorizado al pueblo ame-
ricano, ó, al menos, á sus legítimos y 
genuinos representantes en el Senado. 
Según parece, la prensa de oposición 
explota á su sabor la frase matanza 
desenfrenada," que se ha usado por 
a lgún corresponsal. La excitación pro-
ducida por esa expresión, tan sencilla 
como elocuente, ha puesto de manifies-
to el espíri tu humanitario del pueblo 
americano, cuya sensibilidad suele las 
más de las veces ser instrumento de 
las pasiones políticas. Este es, sin du-
da alguna, uno de esos casos en que el 
sentimentalismo del pueblo es explo-
tado con miras muy distintas de las 
que. se exteriorizan ruidosamente. 
E l general Wood es uno de los hom-
bres más afortunados de su país. Su 
buena estrella le ha guiado siempre 
por los caminos más fáciles y cómodos 
de la gloria. Si no conociéramos su 
temperamento pacífico y sus dotes de 
ciudadano y caballero, le compararía-
mos con Alejandro el Grande, de quien 
la Pitonisa de Delfos dijo que nao a 
existía que se le resistiera. Sus méri-
tos son de los que no pueden discutir-
se, y su suerte ha consistido en que se 
le ha dado oportunidad para ponerlos 
á prueba y depurarlos en el crisol de 
las situaciones crít icas. Esa buena es-
trella del general Wood ha desperta-
tado la envidia de sus rivales y el des-
pecho de los que en el voltear ince-
sante de la rueda de la fortuna se han 
visto arrollados é imposibilitados para 
seguir los vaivenes de la suerte. La 
brillante y r áp ida carrera mil i tar y 
polít ica del general Wood causó un 
verdadero escándalo en los Estados 
Unidos, y apenas si existe un mil i tar 
de cierta graduación, que no maldiga 
los favoritismos, que ellos no pudieron 
lograr para alterar el escalafón. Aun 
conservamos en uestro archivo los nú-
meros de los periódicos que atacaron 
al Presidente Koosevelt y á su amigo 
Wood, con motivo del ascenso de éste 
al generalato. 
Hoy la oposición, con la que se han 
aliado la rivalidad y los celos profe-
sionales, se muestra escandalizada de 
que en el asalto del monte Dajo hu-
bieran caído mujeres y niños, y el sen-
timiento público, herido en sus más 
sensibles cuerdas, se apena ante el es-
pectáculo t rágico de mujeres y niños 
muertos en un combate en que una 
fuerza superior, que representa un 
pueblo culto, ha salido victoriosa. Es, 
en efecto, muy lamentable este episo-
dio de la campaña contra los moros; 
pero ¿es responsable el ejército que 
asaltó la cotta del Dajo de que las ba-
las americanas hayan herido á esas in-
domables amazonas joloanas? Las 
mujeres moras suelen en ocasiones ta-
les armarse y combatir al lado de los 
moros. Eran, pues, tan combatientes 
las unas como los otros. Donde co-
mienza el desenfreno en una empeña-
da batalla, es difícil determinarlo, de 
suerte que la calificación dada á aque-
lla matanza no deja de ser una mera 
apreciación personal del corresponsal 
anónimo que envió información de es-
te hecho de armas á los Estados 
Unidos. 
Por cierto que está intrigando al 
gobierno y á la prensa de acpií quién 
puede haber sido ese corresponsal. Pa-
récenos que este detalle es una fu t i l i -
dad, puesto que nada se sacará con 
saberse que fué W i l l y ó fué Teddy 
quien empleó la frase "Matanza de-
senfrenada." Es de suponer que no se 
ahorcará á nadie por semejante indis-
creción. Además, á todos consta que 
los partes oficiales daban á entender 
y mis observaciones astronómicas, 
TERREMOTO E INUNDACION. 
Dia SO de Abril. 
Corrientes intensas de N. á S. E . anuncian-
do sellos dobles todos los días en 
11 ZARZUELA MODERNA 
Dia 2 de Mayo. 
Barómetro en baja. Tiempo seco, viento 
suave de E . á S. E . y buratos de seda á 50 cts. 
Dia 4 de Mayo. 
Presión atmosférica.—Temporal v llegada 
del peligro.—Fuertes corrientes de Ñ. 8. E . y 
O.—Cintaa de Tafetán, 6 dedo» de ancho á 20 
centavos. 
Warandol bordado, vara de ancho á SI.00. 
ROPA Y SEDERIA. 
Jíeptnno y Manrique, 
Telefono núm. 1524. 
cfK57 I M y 
m 
E G I T I 3 I A S 
fiAEANTKADAS YENDS U S 
Cuba.---Apartad 
J U A N M E K C A D A L 
Manuel Pruna Laíté 
Abogado y Notario público. 
HABANA 89. TELEFONO 995 
6217 2fit-l M 
que en aquella cotta no quedó t í te re 
con cabeza. 
Sinceraménte manifestamos nuestra 
opinión de que en la acción de Dajo 
no se hizo más que lo que debió ha-
cerse. Dentro del espíritu de humani-
dad de la civilización, sería un baldón 
para el ejército americano y para las 
generaciones presentes, que fuera ver-
dad lo que se hace creer en América 
por los enemigos personales de Roose-
velt y Wood, y lo que realmente cree 
de buena fe una parte del pueblo ame-
ricano respecto al combate del Monte 
Dajo. La noticia ha ofendido la h i -
dalguía y caballerosidad de la nación 
fuerte y próspera que no necesita, cier 
tamente, emplear en sus conquistas 
por la civilización el método bá rba ro 
de la guerra sin cuartel. Aun se re-
cuerda la conmoción producida en los 
Estados Unidos por aquella orden del 
tristemente célebre general " J a c " 
Smith en Samar, y su terrible frase: 
" H a r é de Samar un campo de sole-
dad, en que el silencio solo pueda ser 
turbado por los aullidos de los pe-
r ros ." E l general fué sometido á un 
consejo de guerra y castigado con un 
retroceso, en el escalafón. La vindicta 
pública quedó satisfecha y el honor 
mil i tar libre de toda mácula. 
La fase más lamentable de la lucha 
es que ésta da pábulo á la sospecha de 
que esa inacabable campaña contra la 
morisma fanática é irreductible sirve, 
más que de base para la " p e n e t r a c i ó n 
pacíf ica," que es el supéreme ideal de 
las naciones civilizadoras, de medio ó 
de pretexto para la realización de am-
biciones personales.'' 
En la sesión celebrada $ día 19 de 
Mayo tomó la Comisión, entre otros, 
los sigaientss acuerdos: 
Desestimar la solicitud de la Compa-
ñía de Ferrocarriles del Oeste sobre re-
visión del acuerdo de 26 de Marzo ú l -
timo por el que se autorizó á Unidos 
de la Habana el ramal de enlace de 
sus líneas con los terrenos de Tallapie-
dra, disponiendo se eleve al Tribunal 
Supremo de Justicia la alzada que in-
terpone dicha Compañía contra el pre-
sente acuerdo denegatorio de revisión. 
Señalar á la Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste las condicionas en que 
habrá de efectuar el cruzamiento de las 
líneas de The Havana Central Kd. con 
su extensión eléctrica, desestimando en 
su consecuencia la opinión de The Ha-
vana Central para el referido cruza-
miento de línea. 
Remitir á informe de The Cuba R ' d 
Co un suelto publicado en el periódico 
La Discusión correspondiente al día 24 
del próximo pasado mes de A b r i l , en 
que se denuncia el mal servicio de sus 
trenes. * 
Archivar el expediente iniciado para 
investigar la muerte de un menor en la 
estación de Artemisa del Ferrocarril 
del Oeste el 14 de Marzo úl t imo, la 
cual fué producida al pasarle por enci-
ma un carro de carga que empujaba un 
peón, cuyo hecho resulta puramente 
casual. 
Aprobar á la Compañía Unidos de 
la Habana la Memoria descriptiva de 
sus líneas, disponiéndose se inscriba el 
referido documento en el Registro co-
rrespondiente, como adición á la ins-
o.iipción que consta en dicho Registro, 
de la citada Compañía. 
Darse por enterado y conforme con 
una comunicaciÓH del administrador 
general de los F . C. U . de la Habana, 
informando las razones que motivaron 
la demora en comunicar á la comisión 
el establecimiento de sus trenes entre 
esta ciudad y la estación de Palatino. 
Aprobar á The Cuban Central R'ya 
los planos, presupuesto y Memoria 
descriptiva de una curva de enlace en 
el punto en que en la actualidad co-
Se han recibido 
preciosos MO-
DELOS que vendemos muy ba-
ratos. 
Los hay de $3, muy 
buenos, á CENTEN 
y á media ONZA; son de corte 
irreprochable, reducen el vientre 
y dan al cuerpo airosa esbeltez. 
" M Mi í Paris". i 
I M y 
¡ATENCION: 
LA PEOYIDENCIA 
Se cura el reuma radical, mientras más gra-
ve mejor, sin tomar medicamentos. Dirigir-




Nuevos modelos en Sombreros, Capotas, 
Gorritos y cargadores. 
121 Hajana, cerca ie Teiiieiite Rey. 
tl5-3 
Se solicita 
en Zulueta 24, altos, un bnen criado de mano 
con buenas recomendaciones. 
6294 t,4-2 m4-S 
Puesto de Frutas 
Se vende uno por enfermedad, muy barato 
buena marchantería. Jesús del Monte 203. 
6397- 4d-4 4t^ 
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nectan el ramal dePaltnira si Parque 
Alto, prolongado á Aguada de Pa»Hje-
ros y la línea principal que so denotui-
naba de Cloiifuegos á Sauta Clara. 
Suspender la aprobación de los pla-
nos presentados por The Havana Cen-
tral BailWRJ CV p;ira la coastrurción de 
na ramal de su linea desde la de Güi-
nes en un ponto inmediato en el cruce 
de la Cnlzada del Luj'anó con dirección 
al pueblo do liegla enlazando con la lí-
nea de The Cuban Electric, en tanto se 
llenen por la Coinpafiía los requisitos 
que rec-Ginienda en sn informe la Ins-
pección general de Ferrocarriles. 
Aprobar á The Cuba Railway Co. los 
planos, y perfil del trazado del ramal 
de au línea de Venero á Cien fuegos en 
cuyo trazado se han efectuado algunos 
cambios por consecuencia de la locali-
ZHi ión definitiva de la línea. 
ííolificar á la Compañía del Ferro-
ríirril de Guantánamo que si es cierto 
que ha abierto al servicio público un 
tramo de su linca de 4 kilómetros sin 
la debita uu tomac ión de la Comisión, 
según dice The Cuba Eiistern Railway 
Co, p rocedaá in fo rmar los motivos que 
haya tenido para efectuarlo suspendien-
do inmediatamente dicho servicio, toda 
vez que el reconocimiento de e«e tramo 
de línea está pendiente de la visita de 
inspección que de efectuar en el mismo 
el Ingeniero Jefe de Obras Públicas del 
distrito de Santiago de Cuba, eu quien 
Be delegó para que lo llevase á cabo. 
Aprobar á The Insular KailTray Co. 
el plano para el cruzamiento de la lí-
nea del Ferrocarril de Marianao, cerca 
del Campamento de Colombia con una 
doble vía. 
Desestimar la solicitud del Adminis-
trador do los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana para que ae revise el acuer-
do de 2 de A b r i l próximo pasado sobre 
el cruce de la línea de Havana Central 
Bailway Co. entre Ciénaga y Almenda-
res, por las razones técnicas consigna-
das en su informe por la Inspección 
General, disponiendo se eleve al T r i -
bunal Supremo de Justicia la alzada 
que interpone dicha Compañía contra 
el presente acuerdo denegatorio de re-
TÍSÍÓH. 
L a Presidencia dio cuenta de haber 
tomado entre otras las siguientes reso-
luciones que fueron ratificadas por la 
Comisión. 
Trasladar á la Secretaría de Obras 
Públ icas una comunicación del Admi-
nistrador de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana informando haber dado 
las órdenes Aportunas para que se pro-
ceda ai levantamiento de la carrilera 
existente en la calle de San Francisco 
en esta ciudad. 
Autorizar A la Compañía Unidos de 
la Habana para cambiar el nombre de 
la estación del Cerro por el de Palati-
no en so ínea de Regla. 
Piense usted, joven, 
mando cerveza de LA 
CAL llegará á viejo. 
que to-
TKOPI-
immm m mm 
Estado demostrativo de la exporta-
ción de tabaco y sus productos por el 
puerto de la Habana desde el Io de 
Enero á 30 de A b r i l de 1906. 
Vator 
CONCEPTOS en peso* cy. 
10.651,093 Libras de tabaco 
en rama 
85.343.024 Tabacos torcidos.. 
6.526,774 Cajetillas de ciga-
rros 






Total $ 11.715.780 
Habana 2 de Mayo de 1906—Vto. Bno. 
Emexto FoiUs y Sterling, Secretario de 
Haciendfl.—Francisco S'dlén, Jefe de la 
Sección de Estadística. 
I f t v t m t e M i » ñññtim» 
L A N A V A R R E 
Hoy á las nueve y media de la ma-
fana se hizo á la mar con rumbo A Ye-
racruz, el vapor francés La Savarre, 
co n carga y pasajeros. 
E L ERNESTO 
Para Matanzas salló en la tarde de 
ayer el vapor español ümesio, con car-
ga de tránsi to. 
E L M O B I L A 
Procecente del pnerto de sa nombre, 
fondeó en bahía hoy, el vapor cubano 
Jíobila, con carga y pasajeros. 
E L M A R T 1 N I Q U E 
En lastre y con pasajeros entró , eu 
puerto, hoy procedente de Miarai y 
Cayo Hueso, el vapor americano Mar-
iinique. 
G A N A D O 
De Mobila importó el vapor cubano 
del mismo nombre para el señor F. 
Wolfe 25 muías, 40 toros, 23 vacas y 
13 terneros. 
CULTOS RELIGIOSOS 
En casi todas las iglesias de la capi-
tal se celebrarán el domingo próximo 
fiestas religiosas. Sabemos que en Be-
lén, Santa Teresa y Guadalupe serán 
muy solemnes, lo mismo que en Paula 
á donde asiste el l imo, y Rvdmo. señor 
Obispo de la Diócesis . 
En Santo Domingo y en la parroquia 
del Vedado la tradicional fiesta de las 
Rosas con sermón y misa á toda or-
questa. En la quinta de Covadonga 
bendición de un pabellón por el I l tmo. 
v Rvdmo. señor Delegado Apostólico 
de Su Santidad, sermón por el elo-
cuente Jesuíta Tido. P. Morán y misa 
con orquesta que dir igi rá don Rafael 
Pastor .También en el Cerro, parro-
quia del Salvador, gran fiesta al Pa-
triarca San José costeada por la seño-
ra doña Dolores Barta viuda de More-
no, inaugurándose la iluminación eléc-
trica que es verdaderamente espléndi-
da. E l sermón lo pronunciará el nota-
ble carmelita P. Constancio que tanto 
renombre ha conquistado entre nos-
otros, estando la música á cargo del 
laureado maestro señor Pastor. En 
Monserrate solemne fiesta á la Virgen 
de los Desamparados el próximo do-
mingo 13, con sermón y orquesta que 
dir igirá el citado maestro Rafael Pas-
tor. Daremos detalles de estos cultos 
que prepara Su Muy Ilustre Archico-
fradía, pues tenemos entendido que se-
rán como todos los que se llevan á efec 
to en la popular iglesia de Monserrate. 
iSUNTOS T A R I K 
1̂  d e ll 
12 cuchillos mesa f̂ -OO 
Acacharas. 7-00 
32 tonedores _ 7-00 
12 oachillos postre 7-00 
12 cucharas fl-50 
12tenedores. „ 6-60 -
12cucharlta6 cafó S-TS 
COMPOSTELA 52-54- 58 -58 
Teléfono 298 
O 73* 2 A 
E n Palacio 
E l Presidente del Senado señor 
Dolz, estuvo hoy conferenciando con 
el Jefe del Estado, sobre asuntos re-
lacionados con la proclamación de és-
te y del Vicepresidente de la Repúbli-
ca, cuyo acto se verificará esta tarde 
á las dos. 
E l general Nvñez 
Ayer fué á Santiago de las Vegas, 
acompañado de Mr . Harris, el Gober-
nador Provincial, con objeto de ob-
servar en la finca de sn acompañante 
varios experimentos de pla.ntación 
de caña, que se cree serán de gran u t i -
lidad para la agricultura. 
También visitó el señor Núuez la 
Estación Agronómica de aquella lo-
calidad. 
Primera comunión 
Mañana á primera hora, el l imo, y 
Rvmo. señor Obispo, da rá la prime-
ra comunión á las alumnas del Cole-
gio de Nuestra Señora del Rosario, de 
Carlos I I I , que regentan las monjas 
dominicas. 
Bien venido 
A bordo ^el vapor francés " L a Na-
varre," entrado en puerto en !R tarde 
de ayer, ha regresado de su viaje por 
los mercados de Europa, nuestro que-
rido amigo don Antonio González, co-
merciante en la calle de Bernaza. 
Sea bien venido. 
Detenido 
Ayer fué detenido Castro Vega, na-
tural de San Cristóbal, como presunto 
autor del incendio de caña ocurrido 
en la colonia "San J o s é " propiedad 
del licenciado Juan B. Pard iñas . 
E l Dispensario "Tamayo" 
La Secre tar ía de Gobernación ha 
resuelto la instalación del Dispensa-
rio Tamayo, en el antiguo Cuartel de 
Dragones. 
Subasta adjudicada 
A l señor Juan Carrillo, se le ha ad-
judicado la subasta para suministro 
de piedra en cajones con destino á las 
obras de Saneamiento de Caibarién. 
Autorización 
El señor Basilio Fernández ha sido 
autorizado para ampliar el espigón y 
caseta de baños que tiene construida 
en el puerto de Cárdenas. 
Nombramiento 
E l señor José Guerrero ha sido nom-
brado Ayudante cuarto, afecto á la 
Jefatura de Obras Públicas de Cama-
giiey. 
En Masorra 
Cuadro demostrativo del movimiento 
de enfermos habido en este Hospi-
tal durante el mes de A b r i l de 1906. 
Existencia en 1 de A b r i l de 1906, 
692 hombres, 748 mujeres, 32 n iños ; 
Total, 1672.—Entrados durante el mes 
28 hombres, 31 mujeres, total, 59.— 
Salidos, 24 hombres, 12 mujeres, total, 
36,—Fallecidos, 21 hombres, 2(/muje-
res, total. 41.—Quedan en 30 de A b r i l 
de 1906, 875 hombres, 747 mujeres, 32 
niños: total, 1654. 
Mazorra Mayo 1 de 1906. 
E l Superintendente. 
Solicitud 
La señora Patrocinia Cano de Sa-
gredo, domiciliada en Madrid, desea 
saber el paradero de su esposo don 
Joaquín Fernández Sagredo, que re-
sidió en la calzada de la Reina número 
11, café " L a Diana," en esta ciudad. 
La señora Cano agradecerá cual-
quier informe que respecto de dicho 
señor se le comunique á la calle del 
Prado números 16 y 18-3°—Madrid. 
Suplicamos á nuestros colegas la 
reproducción de esta solicitud. 
Cónsul 
En la tarde de ayer, á bordo del 
vapor " L a Navarre", llegó á esta ca-
pital el Cónsul francés Mr. Huttinet, 
acompañado de su familia. 
Canciller 
Procedente de Mobila ha llegado á 
esta ciudad en el vapor cubano " M o -
bi la" , el Canciller del Consulado de 
esta República en aquel puerto, señor 
don Eligió Lima. 
Sea bienveaido. 
Omisión 
La moción referente á la eneñanza 
gratuita que publicamos en la edición 
de la mañana de hoy, la autorifaron 
también con sus firmas los señores 
Pérez García, Silverio y Ramos Mer-
lo, que seguramente no aparecen por 
omisión involuntaria del cajista; pero 
constan en el original que obra en la 
Secretar ía del Consejo Provincial, lo 
que nos complacemos en consignar. 
Reunión preparativa 
E l próximo domingo, á las tres de 
ia tarde,se celebrará en el hotel Mas-
cotte una reunión de señoras convo-
cada por la distinguida escritora Isa-
bel G. de la Solana, con objeto de es-
tudiar el reglamento porque ha de 
regirse el Centro General Protector 
de la Mujer que se preyecta estable-
cer en la Habana, y acordar el día en 
que deba efectuarse unaAsamblea ge-
neral. 
A l hospital 
Por disposición de la Sanidad del 
puerto, fué remitido al Hospital "Las 
Animas", el pasajero del vapor fran-
cés " L a Navarre", don Ensebio Mon-
teagudo, que se encuentra atacado 
del sarampión. 
E l saneamiento de Matanzas 
Ya está constituida en Matanzas, y 
desempeñando la misión para que ha 
sido creada, la Brigada de Sanidad" 
á las órdenes del señor Antonio Bar-
net y de su auxiliar el señor Manuel 
del Puerto. 
Los trabajos han comenzado el 
lunes. 
La Aduana' de Cárdenas 
Durante el panado raes de A b r i l ha 
recaudado la Aduana de Cárdenas U 
sura» de 32,733 pesos 77 c tnUvM. 
Por concepto del Emprést i to reenn-
dó $1,211-08. 
Cesantes 
Han sido declarados cesantes de sus 
destinos por conveniencia del eerviclo, 
los Sres. Joaquín Ouent», Engenio A l -
varez, Felipe Alberti y J w é Dominicis, 
Inspertorps de 2* clase do loe Imjinea-
tos del Emprói l i to de la Provincia de 
Santiago de Coba. 
GEONICi M FOLIGU 
Lamentable accidente 
En la mañana de'hoy, al transitar 
por la calle de San Rafael entre las de 
Escebar y Gervasio, la señera doña 
Dolores Díaz Diquer, de 80 años de 
edad, tuvo la desgracia de que, al ba-
jar la acera próxima á la valla de una 
casa en construcción, fuese alcanzada 
por el t r anv ía número 94 de la línea 
de San Francisco y San Juan de Dios, 
siendo arrollada entre la acera y el 
expresado t ranv ía . 
Apesar de los esfuerzos que hizo el 
motorista Ramón Lagar dando contra 
corriente para contener la marcha del 
t ranvía , no pudo evitar la desfracia. 
Conducida la lesionada al Centro de 
Socorros del segundo distrite, se le 
prestaron les primerea auxilios de la 
ciencia méáica, siendo tan grave su es-
tiip, que requir ió BU inmediata trasla-
ción al hospital. 
E l Juez de Ins t ruc ión del Distri to 
Centro, Ldo. señor Miyers, se consti-
tuyó en el Centro de Socorros, acom-
pañado del Escribano señor Br i to | y 
del oficial señor Puig. 
E l motorista y conductor del tran-
vía quedaron en libertad tan pronto 
prestaron declaración, por estimarse el 
hecho casual. 
Atentado. 
E l vigilante de policía número 271, 
presentó en la Octava Estación de 
Policía al negro Gabriel Fernández 
Peñaver , al que acusa de que al tran-
sitar estando de servicio en la calle 
de Fcrnandina esquina á Pr íncipe 
Alfonso, dicho moreno en unión de 
otros se encontraba allí parado, al 
verlo pasar d i j o : "es te . . . me dió 
una vez un palo en la calle de San 
J o s é " y al tratar de detenerlo por el 
insulto proferido, se le ava lamó en-
cima tratando de q u i U r l í el revélver 
lo cual no logró á pesar de la lucha 
que á brazo partido sostuvo con él, 
hasta que pudo aprovechar la opor-
tunidad de emprender la fuga. 
E l vigilante expresado Imo un dis-
paro al aire para pedir auxilio, acu-
diendo entonces otro policía que lo-
gró detener al agresor en los momen-
tos de i r huyendo por la mencionada 
calzada entre Castillo y Fcrnandina. 
El detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado de Guardia, acusa-
do del delito de atentado. 
Robo en una carnicería. 
Durante la ausencia de don José 
Pérez Pita, dueño de la carnicería es-
tablecida en San Rafael 1451/i>, le ro-
baron de la carpeta que tenía en una 
barbacoa, dos centenes, un luis y 20 
pesos plata, varias piezas de ropas y 
un peso moneda americana. 
El dinero robado fué ocupado den-
tro del caño de una casa de La calle 
de San Miguel entre Espada y Hos-
pital, donde dice el menor Marcelino 
Salor, de 13 años de edad, y depen-
diente de la carnicería, que lo había 
escondido un moreno, que fué el que 
penetró en la carnicría y se llevó el 
dinero y ropas. 
La pelicía detuvo á dicho menor y 
lo remitió al Juzgado de Guardia. 
Juego prohibido. 
E l teniente de Policía Sr. Domín-
guez, acompañado del sargento se» 
ñor Labordc y dos vigilantes, cum-
pliendo órdenes del capi tán señor 
D ' Beche, sorprendió á varios indivi-
duos jugando al prohibido en la casa 
Revillagigedo 72, residencia de doña 
Mercedes Piñero Casanova. 
Fueron detenidos varios individuos 
ocupándose dinero y barajas. 
Todos ellos quedaron en libertad 
provisional por haber prestado fian-
za. 
Choque y lesiones. 
En la calle de Zulueta esquina á 
Apodaca chocaron anoche el coche 
de plaza número 1213 que conducía 
José Novo Vázquez y el carretón de 
tráfico número 3414 que que guiaba 
don Bclarmine Alvárez, sufriendo el 
primero de dichos vehículos averías 
de poca consideración. 
En el coche iban como pasajeros 
Estrella Fe rnández y Josefina Fe rnán-
dez, resultando la primera lesionada 
levemente en4 el brazo derecho. 
Según testifos el causante de este 
accidente lo fué el carretonero Alvá-
rez, el cual ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional 
del Distr i to. 
Intoxicación. 
La menor Hortensia Valdés Herre-
ra, de 12 meses de edad, veci&a de 
Infanta número 20,fué asistida eu f¿ 
Centro do Socoro de a tercera De-
marcación, de una iutoxictción »ri-
ginada por luz brillante, la cual in-
girió casualmente dicha menor. 
Según «l certificado médico el es-
tado de la paciente es de pronós^c 
leve. 
Lesionado. 
Ramón Díaz Aguiar, veemo de Vi -
llegas 85, fué asistida ayer en el Cen-
tro de Socorro del Primer Distrito, 
de lesiones leves en las piernas, que 
sufrió casualmente al caerse de una 
escalera de mano, donde estalla subi-
do piattmdo el frente de su domi-
cilio. 
Hur to 
Un individuo desconocido, que se 
presentó ayer en la joyería "Monta-
na", calle de Obispo núm. 92, con el 
pretesto de comprar un par de aretes, 
aprovechó la oportunidad de que una 
de las empleadas del establecimiento 
fuera á entregar un vuelto á un mar-
chante, para sustraer de encima de la 
vidriera seis estuches con prendas por 
valor de .33 pesos moneda americana. 
La policía levantó acta de este su-
ceso, y dió cuenta al Juzgado compe-
tente. 
Con cal viva 
Estando el menor Miguel Maules, de 
4 años de edad, y vecino de la calzada 
del Cerro, núm. 624, jugando con otro 
nombrado Deogracia Conchera, éste le 
arrojó á la cabeza un poco de cal viva, 
la cual 1c causó quemaduras leves en 
los ojos. 
Pol ic ía del Puerto. 
A l Vivac. 
Por la policía del puerto fueron re-
mitidos al Vivac á disposición del 
Juez Correccional del Primer Dis t r i -
to, los tripulantes del vapor cubano 
" R i t a " , Fé l ix Carvajal y Emilio 
C*needo, que fueron detenidos en el 
muelle de Luz, por un Inspector de 
Aduana, por encontrarse ambos en 
reyerta y promoviendo escándalo. 
PlnUirtopaftolm.... do 93% * 98% V, 
Orttfco-iÜa a 96 v. 
B U tes I». Etapa-
4»U é * AX i o V. 
i ^ r ^ t z i • •>« p. 
Or»t amor, contra 1 T- <• IA • 
plat* w^aJloUu [ 10 a ^ r-
OtnbRnea a 5.02 plabv 
Be cantidades.. I d.6d oUua. 
LIIÍMO _ á 4.48 plata. 
En eftntidíi-'oi».. á 4.49 plata. 
El f «oo amewoa- \ 
c» en plaivi eo- 115 á 1-16 V, 
paflola I 
Habana. Mayo 4 de 1906. 
CENTKO DE PAEIS 
Caliano 74. Telefono 1940 
FABRICA DE CORSETS 
S e h a c e n p o r m e d i d a e l D r o l t D e v a n r e f o r m a d o 
p a r a S e ñ o r a g r u e s a d e s d e $10 .60 . 
G A L I A N O 7 4 . 
c 866 XA 
T E L E F O N O 1 9 4 0 . 
28 Ab 
E B t é 1 1 a m a n d o 
poderosamente la atención de las señoras elegantes de la 
Habana la extensa y original colección de v e s t i d o s d e 
W a r a n d o l b o r d a d o s , P o i n t d ' s p r i t y m u s e l i n a , 
que acaba de recibir E L CORREO DE PARIS, Obispo 80. 
Son modelos de la última creación parisién j exclusivos 
de esta casa. 
PRECIOS: KSDE $12-75 ORO A 6 CENTENES. 
El Correo de París, 
O B I S P O 80. R I C O P E R E Z T Cp. T E L E F . J598. 
Damos sellos internacionales, j los jueves los damos do-
bles sin alteración de precios. c 850 alt t4-25 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociado. 
D E HOY 
C R I M E N SACRILEGO 
Madrid, Mayo 4—El sacerdote Mo-
rales asesinó ayer al padre jesuita 
Martínez, en la sacrist ía de la iglesia 
de Santo Domingo de Murcia, y se 
suicidó en seguida. 
VAPOR PERDIDO 
Londres, Mayo 4.—El vapor inglés 
"Anglo-Peruvian", que navegaba de 
Schieldspara Filadelfia. se ha ido re-
cientemente á pique en el Atlántico, 
á consecuncia de haber chocado con-
tra un t é m p a n o ; sus tripulantes fue-
ron recogidos por el vapor "Moha-
w k " que desede Nueva York se d i r i -
gía á Amberes y comunicó la noticia 
por señales, esta mañana , al cruzar 
frente á PuntaPrawl. 
LOS ZULUS E N C A M P A B A 
Londres, Mayo 4.—Telegrafían de 
Pietermaritzburg, estado de Orange, 
que acaba de ocurrir en Zululandia, 
un suceso que puede tener las más 
graves consecuencias; en Mahkabitini, 
el súbdi to inglés Stainbank, recauda-
dor de contribuciones, ha sido asesina-
do por los zulus mientras efectuaba el 
cobro de los impuestos en dicha loca-
lidad. 
E l colector y sus acompañantes en-
tres los cuales se hallaban dos señoras, 
cayeron en una emboscada, resultan-
do mortaimente heridos el citado colee 
tor, y un policía logrando escapar ile-
sos los demás. 
E L ' ' M A N U E L C A L V O " 
Nueva York, Mayo 4.—Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puerto 
el vapor español "Manuel Calvo." 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ifueva York, Mayo —Ayer, jueves, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
estn plaza, 1.349,700 bonos y acciones de 
las principales empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
BTEEO Y BOLOMlRiS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeO. 
Nota de azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos correspondiente al día 
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Do» Hermanas 
















Totales. 12,404 629 
E S T A D I S T I C A . 
Guarapo Miel. 
Entrado»: 
Existencia anterior.. 328,174 25,í)94 
Entrados hoy 12,404 529 
Total recibido 340,578 26,523 
Saüdos: 
Vp . Marim» 25,000 
Existencia hoy 315,578 26,523 
Venias: 
Total vendido del 19 
al 28 144.004 10.676 
Idem hoy 13,000 
Total vendido, A b r i l 157.004 10,676 
Venías efectuadas hoy: 
Andreita. pol. 95, á 
3.S4 rs. 
S. Aírustin, p l . 94.60, 
& 3,81 rs 
Cieneguita,pl. 95.20, 







VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPER \N . 
Mayo 4 -Albingia. Tampico v Ver*** 
„ f - m t a S í M. Pinillos New 
., S-Rhodesia, Amborek 0rlea,w. 
„ 7—Esperanza, New York 
" 7—Monterey. Veracruz y Projrrpe» 
„ T-Excelsior, New Orleans S<>• 
„ 8—Taarnholm, Bremen 
„ 9—Mérida. New York. 
„ 10—Ramón de Larrinaara, Liv<>i.tv» i 
„ 12-Conde Wifredo, BarcVlo™ 0001-
,. 13—Etona, Buenos Aires y «s^ 
», 14—Yucatán, New York 
„ l^-Seíruranoa, Veracruz y Procrea 
„ 14-La Navarre, Veracruz. oreso-
„ 16—E, O. Saltmarsh, UverDool 
„ 31-Miguel Gallart, Barcelona y esc. 
SALDRAN 
Mayo 4—Mobila, Mobila. 
„ 4—IA Navarre, Veracruz, 
,, 4—Albingia, Corufia y eses 
„ 5—Morro Castle, New York 
„ 5—Europa, Bremen. 
„ 5-Miguel M. Pinillof?, Cannrias 
" '—f pperanza. Progreso y Verao'r,., 
„ 8-Monterey, New York. CrU2-
„ 10—Matanzas, New York. 
„ 12-Mérida, New York. " "̂"7UCM TÁN' V™?™™ y Veracruz 
„ Ifr—La Navarre. St. Nazaire 
„ 15—.Seguranca. New York. 
„ 15—Etona, Buecos Aires y eses. 
PUERTO DE_LA HABAC 
BUOUB9 DE TRAVEaU 
ENTRADAS 
Día 3: 
De Saint Nazaire y eses, en 13 días, van ft.^ 
cés La Navarre, cap. Perdrlgeon. toluSf 
das 6959, ern carga y 599 p a s a j e , ' 4 ^ ^ 
Mont'rosy Comp. ' ucia*S 
SALIDAS 
Día 3 
Matanzas, vap. esp. Ernesto. 
New York, vap. cub. Cubana. 
Movimiento d3 pasajeros. 
LLEGARON 
De Saint Nazaire y eses, en el rap. francés I* 
Navarre: ^ 
Benigno Canales—Juan Planas—Ricardo LA 
rente—Antonio Gonzalet Luis Ar nal—rv. 
simiro Bares—Agustín Carri l lo-L Prognes 
A. Esquerra-M. Bequlqoe—Juan de Pablol 
Dolores Montes y fam. y 580 jornaleros. 
De Mobila, en el vap. cub. Mobila. 
Eligía Lima—Ernesto E . Campbell v 1 iU 
fam.-J. B. Cárter-W. Ayraul-A. A. Ñoitoi 
—N. Benson. * 
SALIERON 
Para Veracrz, en el vap. esp. Alfonso XIII; 
Isabel Pastor—Francisco Soler—María Bo-
rras—Antonio Fernandez—Pabio Valdés—Ma. 
nuel Ponseca—Ramón y María Millanueva-
María Elizalde—Ricardo C. Adán —Enriqne 
Martínez^-Nicolás Fernandez—Rafael Valdús 
ManoílVlñus—Angel Hevia—Félix Peüa—EI9. 
na y Gertrudis Alfonso-Miguel Maíz—Anto-
nio Serrls—Serafín Valdés. 
Para Barcelona y eses., vía Colón, en el vapo» 
esp. Montserrat: 
Luis Fernández y 3 de fam.—Manuel Apon-
te—Juan M. fluarez—Anreliano Domíngunz-
Jua» Toreila—José B. Fennc—Ernesto C. Basg 
-Juan Hemphel—Frajcisco S. Pier/a—Her-
raógenes M. Alvarez—Francisco Rojo—Alb^ 
t« Robé—Ramón Villavea Sebastián Subisian 
—Leonardo Corcueva—José Barrios—Vioentt 
Torres y 26 de 3í clase. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vap. ng» Hanseat, porL 
V. Placé. 
Delaware (B. W.) vap. cub. Cubana, Sor U 
V. PJacé. 
Barcelona, bca. uruguaya Asunción, por J. A. 
Banuea. 
Nueva York, vp, am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé. 
Veracruz, vap. francés La Navarre, por Bri-
dat, Monl'ros y Comp. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Miguel 
M. Plailloe, par Marcos, Hno y Ci 
Hanoburgo y escals, via Cornfm, vap. alemán 
Albingia, por Hellbuty Rascb. 
Buques despachados 
Nueva York. vp. cub. Cabana, por L V Plací 
Con 10,000 sacos azücar. 
Nueva York. vp. cub. Bayamo. por Zaldo y Cp 
Con 6284 sacos «zúcar, 137 nte? legumbres, 
8.IOS ida pifias, 16 tozas y 525 piezas made-
ra de caoba. 
Almaopnps de Trnfñn y O?: 
Existencias el 28 601.050 
Cienfuegos, A b r i l 30 de 1906. 
RUFINO COLLADO, 
(Corredor, Notario Comercial.) 
L o q j a d e T i r a r e » 
VENTAS EFKUTÜADAS HOY 
Alrntctn. 
fi5 ci amontillado Alfonso X I I I f 10.00 ci 
200 ci vino C Vinícola Francesa $«.55 0][ 
50 c] id. Marqués de Haro $4.50 ci 
3C0 ei ;abón L i Fé |4.5<i cr 
50 ci vino Sitjes Riera y Motas f 11 ci 
S00 It. galleta María Jacob $1.45 una. 
75 C{ ostiones Cuba Favorita 3̂ 
100 cj peras alifornia |5!V c | 
CONFERBNCIAEN EL ATENEO 
M. Nowack. el célebre doctor que h» 
pronosticado el terremoto en la Habana, 
da r i el próximo sábado una conferencia 
en el Ateneo pura tratar de sus observa-
ciones y predilecciones. 
Aus Galeries Lafayottehnn recibido los 
sombraros de verano ó infinidad de ar-
tículos de París para las fiestas de Mayo. 
Casi toda la dependencia de Mme. Pu* 
cheu, entre ella la simpática Isabel Ca-
rrera, tan conocida del mundo elegante, 
están en dicho establecimiento. 
«'Aus Galeries liafayette".—Obispo nu-




El próximo domingo, día 6 d^jra 
tual, se bendecirá en la Quinta co-
vadonga" el hermoso pabellón rej 
cientementc construido y que Ilo^a 
nombre de Manuel A. García. , 
Con tai motivo, en dicha Quinta ei 
indicado día, alas nueve de. la nía» 
na, se celebrará una función r,e^«ra 
sa á toda orqueta, que dirifTira 
maestro Pastor, estando el RerDJTO*j0 
cargo del elocuente orador s^r, 
P. Morán, de la Compañía de JeWji 
Para poder asistir á dicha í** 
será requisito indispensable la .?ntc 
sentación del recibo corresponai 
al mes de A b r i l úl t imo á la Comis'^ 
que es ta rá situada en la entrada 
la Quinta. 
Habana, Mayo 4 de 1906. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C. núm. 972 3d-4 
AVISOS RELIGIOSOS 
60 bl. cerveza negra Basilisc» |32 qt. 
8 c • quesos Gra < ere |32 qt. 
IGLtíSlA D E SANTO DOMlK0^br»r4 
El próximo sUbado 5 de Mayo -f % rJuef-
misa cantJida con plática en el ftl.car ' uteoc1' 
tra «ra. de los Dolores.. Suplica la ^ 
de los Celes.—Su devota. 640S 
EN SAN FELIPE 
Fl día 5 ftTaVocho y media de ^ ^ f j ^ J 
dirá ona misa cantada al Pfttr.tRrc^ .'rtüiio* • 
ñor cer Domingo BU Patrocinio 
sus devotos la asistencia. 
«378 w-3 
Se «OP1 
de Idiomas, Taquigrafía j Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
d9 
SAN IGNACIO 49. 
Ensolocaatro maa'ís soonedenaífuirlr e i e«a Aoadeoia, loi conocimicafc" 
Aritmética Mercantil r Tenodurla de Libro». . RNÍ)3, t»'* 
Clases de 8 de la tiulana & í,* da \% nooao. —5o admiten interaoí, medio ll»?;^' 
ció internos y externos. 50S1 26 7 A 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 4 de 1906. 
T O L E R A N C I A 
„ virtud quo poseen en grado su-
£8 uDpre5 de ífrnn corazón. Tolerancia 
lP0,0l!rii-tolenuicia es benignidad: to-
es^Yo A'respecto íl la ajena creencia, 
lpranc»ac- le d¡5pense íi la propia; to-
paniq"6 ; (.0U5¡deración. Solo deja de 
)CRA . P1 aue, por liebre, se lo da gato. raoc^ ̂  qUe, r li r , s  le  t . 
^ npes lo mismo, el que le dan un 
^ l u t p c u n l q w i ^ en vez del rico y 
l0Cf fto ó iucomparable de La Estrella, 
escritos expresamente 
PARA E L 
p j A n l O D E L A M A B I N A 
Madrid 7 de Abri l de 1906. 
;De qué color te parece que debo 
hacérice un vestido bonito y d e . . . 
8Cí!fcómo? de actualidad? 
^.primaveral, mujer, no seas torpe. 
Y^]a amiga á quien esta pregunta 
hice mujer entendida en modas, y 
QCÍÍ̂ O nada en matices modernos, me 
contestó sin titubear: 
^Color de salvia, no lo dudes un 
"^V^con qué adorno el sombrero ? 
^-Con salvia t ambién ; ¡no faltaba 
más sino que esa flor faltara en el to-
cado! . . 
^¿Quieres asimismo decirme que jo-
ya regalaré á una jovencita que pronto 
hará su primera comunión? 
—De no regalarle una cruz, una me-
dalla, un libro, una estampa ó un 
rosario, ofrécele una joyi ta que ostente 
la flor de la salvia. 
—Pues, señor—exclamé,—salvia en 
*0y luego he sabido que, en efecto, 
esta nueva moda vuelve á dominar. 
Xa salvia es planta que de nuevo pr i -
ra* no precisamente para curar enfer-
medades, sino para contribuir á la 
elegancia. 
Si es que lo ignoras, lectora amable, 
querrás ( ¡na tura lmente! ) saber á qué 
obedece este nuevo entusiasmo, este re-
sucitado f u r o r . . . 
Nada más ji^sto; pero vale más que 
no le llamemos f aror, sino dulce predi-
lección. 
Recordarás (creo que casi todos los 
periódicos se ocuparon de ello) que en 
el teatro de Monte-Cario se representó 
con escelente éxito hace unos cuatro 
años un "milagro en tres actos"; el 
poema de Mauricio Léna, con música 
de Massenet, titulado " E l juglar de 
Nuestra S e ñ o r a . " 
Y por si lo hubieres olvidado, en 
pocas lineas te explicaré el argumento. 
•Año? M i l cuatrocientos. ¿Para je? 
La plaza del Mercado, en Cluny, don-
de se levanta el convento de Benedic-
tinos. La plaza está concurridísima. 
Llega Juan, el Juglar, cuya palidez y 
miseria inspiran verdadera lást ima. 
La multitud le obliga á cantar una sa-
crilega canción: pero apenas comien-
za, cuando las piiortas de la abadía se 
abren y aparece el prior, que anate-
matiza á la concurrencia. Esta se aleja 
asustada. E l monje entonces, dirigién-
dose á Juan, le dice: 
—Si dejas el innoble oficio que ejer-
ces y entras aquí, en este santo asilo, 
dedicándote á orar con nosotros, serás 
perdonado. 
Juan, sin dar tiempo á que le reite-
ren esta piadosa invitación, y ante la 
perspectiva de permanecer en sitio 
abrigado durante el invierno, y poder 
alimentarse en todo tiempo, penetra 
gozoso en la abadía. 
E l segundo acto se desarrolla en 
la sala de estudio del convento. Los 
monjes se hallan dedicados á diver-
sos trabajos; el único ocioso es Juan, 
quien, al verse, aunque suavemente, 
ridiculizado por sus laboriosos compa-
ñeros, siente honda pena y busca con-
suelo en el padre Bonifacio, monje 
cocinero, que se interesa por él y lo 
anima diciéndole: 
—Reza á la Virgen; no olvides que 
Ella es el amparo de los desvalidos; 
y oye con fervor el relato de este 
milagro que leí en un l ib ro : 
María , con el niño Jesús , huyó deso-
lada, atravesando montes y llanuras; 
pero á mitad del camino, el borriqui-
llo que los conducía, rendido de fatiga, 
no pudo seguir. ¡ E n tanto, iba acer-
cándose el ejército de Heredes, de 
aquel rey inicuo que mataba los niños 1 
" H i j o , hi jo mío, ¿dónde te oculta-
r é ? " , exclamó la Virgen... 
Ante una enorme rosa encarnada 
que florecía en el mismo camino, dijo 
la Santa Madre: 
" ¡ S é buena, hermosa flor, ap iádate 
de mi H i j o ; extiende tus anchas hojas 
para que entre ellas se oculte Jesús , 
y así lo sa lvarás de la muerte! ' ' 
Pero la despiadada flor, cuidadosa, 
ante todo, de sus galas, temiendo que 
éstas pudieran marchitarse, se negó. 
A pocos pasos crecía una salvia. La 
Virgen quedóse contemplándola, y lue-
go la habló de esta manera: 
"Salvia, salvia mía, abre tus hojas 
y da en ellas asilo al Niño Dios ." 
Y la buena planta extendió sus ho-
jas, que sirvieron de cuna á Jesús , y 
guardaron su sueño. La Virgen, ben-
dita entre todas las mujeres, dijo en-
tonces á la salvia: 
"Bendi ta seas entre todas las flo-
res." 
¿Qué oración dir igir ía Juan á la 
Virgen, después de quedar tan impre-
sionado por el anterior relato* No sa-
bía lat ín, no sabía rezar n i en su pro-
pio idioma... Pero lo har ía á su modo... 
Y en el tercer acto, ante la imagen 
de la Madre de Dios, colocada allí en 
una capilla, despojándose del hábi to 
monacal y en traje de juglar, decide 
lucir su única habilidad: pronunciar 
un discurso de char la tán de feria, co-
mo si se hallara todavía en la plaza 
públ ica ; y no sólo habla, sino que, ade-
más, canta y baila hasta quedar ren-
dido. Los monjes, que habían perma-
necido ocultos, se presentan indigna-
dos y quieren castigar al impío. 
Bonifacio, el buen padre cocinero, 
intercede en favor de Juan; pide per-
dón para él y exclama: 
—¡Deteneos, la Virgen lo ampara! 
Mirad ese cuadro... 
¡Oh, milagro!... La sagrada imagen 
se ilumina, sonríe con ternura, y hace 
ademán de bendecir á su humilde de-
voto. 
Juan, extasiado, muere dulcemente, 
mientras los monjes cantan: " ¡Biena-
venturados los humildes, porque,ellos 
ve rán á Dios!. . ." 
A esto tan hermoso, tan sencillo y 
conmovedor, se reduce la obra aludi-
da, que ha dado origen á la moda de 
que vengo ocupándome. 
Moda inspirada en la modestia. 
Quién sabe si las mujeres, pensando 
que en dicho "poema" no tienen ellas 
papel, hab rán decidido hacer de la sal-
via también otro poema. 
Y teniendo en cuenta este género de 
planta, adop ta rán muchas especies de 
ella; y á más de flores de espiga y 
labiadas, para los sombreros, tendre-
mos tallos leñosos para adornos de 
mesa; hojas aovadas, romas y rugosas, 
con bordes afestonados, para ser re-
producidas en broches, hebillas y otros 
adornos; y ya que de su color blan-
cuzco nace el color "de ú l t ima" , de 
su olor fuerte y aromático nacerá el 
perfume "do primera". 
Y habrá más, ó al menos es natural 
que más haya. 
La elegante que de esta moda haga 
un culto, ha rá otro doblemente supe-
rior aún de la humildad... 
Y cincidiendo estas novedades con 
esta Semana Santa, es seguro, repito, 
que no será sólo cuestión de moda el 
fervor por la salvia... 
Puesto que, de fijo, todas las que 
recen, todas las que piensen y sientan 
fervorosamente, y al mismo tiempo 
gusten de acicalarse, al adoptar la nue-
va moda, que me figuro será con las 
flamantes galas de primavera, se acor-
da rán de la piadosa poesía que la sal-
via inspira. 
(Y si por causa de la picara vanidad 
viéranse privadas de la necesaria, de 
la verdadera dicha, no me ex t rañar ía 
tampoco que supieran, mejor que nun-
ca, cuáles son los seres que pueden 
considerarse verdaderamente dicho-
sos: 
Los sanos y humildes de corazón... 
Salomé Núñez y Topete. 
CHISPAS 
Me miras con desdén, ó no me miras, 
porque arriba te encuentras, y yo abajo: 
en ••so fundan muchos su soberbia. 
Pero nq to envanezcas demasiado: 
la mí»s alta palmera, 
está más pronta a recibir el raye*. 
I I 
La amaba con delirio. Se murió, 
y ya me consolé d« aque! pesar. 
Antes de que se pudra mi osamenta, 
los que me aman, también se olvidarán. 
I I I 
¡Qu6 de amigos tenía en la fortuna! 
¡Qué risueflos semblantee! 
M i nombre rodeaban de adjetivos 
los chicos y los grandes. 
Fui vencido en la lucha por la vida; 
ya no me mima ni conoce nadie, 
y muchos alijaran la carrera, 
temiendo que les llame. 
I V 
Me habló; le hablé; callóse; me calií; 
miróme y sonrió; le sonreí; 
luego me hizo un seña; coa/ 'wt<*i; 
me llamó c»n un gesto; la seguí| 
terminó la aventura, y rae marché. 
V 
Dices que no comprendes, vida mía, 
por qué ante tu mirada, mi mirada 
en el sucio se posa, inmóvil, fría, 
de su propia impotencia avergonzada. 
La razón es muy clara, amada mía: 
¿por qué se eclipsan, cuando son tan bellas 
ante la luz de Febo, las estrellas? 
Abierto todos los días laborables de 5 de la tarde á 12 
mingos y festivos de 11 de la mañana á 12 de la noche. 
la noche y los Do-
M o n t a ñ a R u s a — T e m p í o d e l a R i s a — O a r r o u s e ! e l é c t r i c o — T e a -
t r o d e V a r i e d a d e s — T i v o ü — G i n e m a t o é r a f o — r e r n o c a r r a i e n m i n i a -
t u r a - C o c h e c i t o s c o n c h i v o s — C u e s t a a b a j o e x p r é s — V i a j e a i P a r a í -
s o — T r a n v í a a é r e o — T e a t r o G l é n o l — T i r o a i b l a n c o — T i r o d e p i c h ó n — 
P l m - p a m - p u m — P a 8 m i s t a — L * a n w - T e n n i s — G i m n a s i o a l a i r e l i b r e — 
J u e á o d e b o l o s a m e r i c a n o s y m u c h o s m á s a t r a c t i v o s . 
G R A N R E S T A U A R N T 
353X1 O l C^fULO s o s¡ix-^7-»i^.3 
Almuerzos de 10 á 1 de la tarde. "I Las comidas se dan á precios 
Comidas de 6 á 10 de la noche* ) módicos. 
PRECIOS DE BNTSAM AL PAR(|ÜS 20 CENTAVOS totos ÍÍS iías excojtl Iss lünes. 
Quedan suprimidos los días de moda. 
Oficinas del Administrador. Telefono 6 3 6 3 . 
w-211 A 
V I 
Impúberos aún, nos conocimos, 
y hasta llego fi creer qunnos amamos. 
Pasó tiempo; uno y otro nos juzgamos 
y uno y otro también nos comprendimos: 
¡por eso nos odiamos! 
V I I 
Toca aquí: ;rujeei infierno! 
Ahora aquí ;reina el invierno 
y un viento de muerte zumba! 
;,Qui(Sn mitigará este afón, 
si es mi cerebro el volcAa 
y mi corazón la tumba?" 
V I I I 
Rompe la flor su capullo 
al beso primaveral 
y desde el callenté nido 
se lanza el ave íl volar. 
Capullo de mis ensueños 
nido que desierto estás, 
esperanza de mi vida 
¿qué calor te animarü? 
I X 
Pedí á Lesbia, la nina candorosa, 
un beso, y me lo dió; 
y la dejé, fragilidad juzgando 
lo que era en ella virginal amor. 
Y á tí, que no has querido darme nunca 
tal prueba de pasión 
te adoré, intepretando tu desvío 
como prueba inefable de pudor. 
¡Del cák-ulo y la fé no distinguía 
mi ciego corazón! 
X 
Triunfé, reí, 
y amigos á millares encontré; 
caí, lloré, 
y nadie tuvo compasión de mí 
X I 
¡Cuánto tiempo perdido en el estudie; 
cuánto inútil esfuerzo por el bien! 
¡Cómo aplauden ios hombres, al infame 
que escalá las alturas del Poder! 
Y sin embargo de que así es el mundo, 
yo, que en el mundo estoy ¡no aplaudiré! 
X I I 
Viéndome una vez llorar 
todo el mundo sonrió 
y ninguno comprendió 
la causa df« mi pesar. 
Por inesperado azar 
se trocó el destino mío: 
hoy, sí con dolor implo 
uno llora en mi presencia, 
doy de mano á la eonciencia 
y hago como que me río. 
X I I I 
Parece quo fué ayer y, sin embargo, 
hace ya mucho tiempo: 
yo era entonces-un joven, casi niño, 
y ya soy casi viejo: 
tú eras la misma que hoy, rosada, bella, 
y aún has de seguir siéndolo, 
monumento de múrmol, que resiste 
al sol de Julio y los helados cierzos. 
¡Hay almas cual la tuya, cu que no graban 
su huella los recuerdos! 
X I V 
Gimiendo estaba mi acoracía un día. 
Yo, que también gemía, 
exclamé con calor: ¡Señor! ¿en dónde 
el suspirado bien se nos esconde? 
Y ella, enjugando con piadoso anhelo 
su mejilla y la mía, 
alzó la diestra y señalóme al Cielo. 
J. N. AKAMBURU. 
lASESCBEl iS iEAU 
La Junta de Superintendentes nom-
bró una ponencia para estudiar las re-
formas de las escuelas rurales, y con 
este motivo vamos á exponer las ne-
cedidades más culminantes de dichas 
escuelas. 
Ante todo diremos que es un absur-
do aplicar el mismo Programa de es-
tudios á las escuelas rurales que á las 
urbanas, pues la vida en el campo no 
es la vida de la ciudad. 
E l campesino necesita mucha lectu-
ra, escritura, ari tmética, agricultura 
y 
icía 
y rudimentos de las demás asignatu-
ras solamente, para que pueda dedi-
car mucho más tiempo en la escuela á 
las cuatro primeras. 
E l hijo del sitiero siempre tiene que 
hacer en su casa, y pierde por muchas 
causas más días de escuela que el hijo 
del obrero que vive en la ciudad. 
A nadie se le puede ocultar que las 
lluvias, las distancias, y la ut i l idad del 
trabajo de un niño de doce años, cu-
yos padres son pobres y viven en un 
sitio de labor, influyen poderosamente 
en la falta de asistencia á las escuelas 
rurales, residtando de aquí que, con 
los Programas del Curso de Estudios 
vigente, ese niño se pasa tres á cuatro 
años en la escuela sin haber aprendido 
á escribir una carta, leer un periódico 
y resolver un problema de mult ipl i -
car, porque los pocos días que asistió 
al aula en los cuatro años, dedicó más 
de la mitad del tiempo á oir explica-
ciones de su maestro, sobre fisiología, 
geografía, lenguaje, lecciones de co-
sas, etc., etc., cuya util idad todos re-
conocemos; pero en grado mucho me-
nos que la que le prestan la lectura, 
escritura, ar i tmética y agricultura. A 
esto hay que agregar que en igual 
tiempo, y con el mismo maestro de la 
ciudad, no pueden ver los resultados 
de la enseñanza en las escuelas rura-
les como en las urbanas, porque éstas, 
generalmente, tienen en cada aula n i -
ños de un sólo grado, y las rurales que 
son de aula única, los tienen de dos, 
tres y cuatro grados, y no es posible 
que por ningún método n i sistema, 
pueda hacer el maestro rural , doble, 
triple ó cuádruple trabajo que el maes 
tro urbano. 
Y esta imposibilidad material de en-
señar el maestro del campo cuatro lec-
ciones distintas—una de cada grado— 
mientras el de la ciudad enseña una 
soía, sube de punto con saber que el 
maestro rural gana el 50 por ciento 
menos que el urbano, lo que no deja 
de ser otro absurdo mayor que el pr i -
mero, pues la vida en el campo, con 
excepción de la casa, es más cara que 
la de la ciudad. 
Kecesitan, pues, nuestras escuelas 
rurales, más dotación para sus maes-
tros; menos estudios que no sean de 
uti l idad inmediata; más agricultura, 
lectura, escritura y ar i tmét ica ; más 
atención é inspección por parte del 
Estado, pues conocemos alguna que 
durante el presente Curso no ha podi-
do un maestro conseguir plumas hasta 
el 24 de A b r i l para ella, habiéndolas 
comprado de su bolsillo por no irse en 
queja á la superioridad ó dejar á los 
alumnos sin escribir con tinta. 
Son indispensables también, maes-
tros ambulantes ó escuelas tempore-
ras, que nadie que sea padre de una 
niña de diez ó doce años la va á man-
dar sola por caminos y callejones, á 
dos, tres y más kilómetros de dis-
tancia. 
Asimismo, es de necesidad que toda 
escuela mixta sea desempeñada por 
maestras, y maestras madres de fami-
lia, á ser posible: y sólo en caso de ne-
cesidad deben serlo por maestros que 
r e ú n a n condiciones especiales. 
Ultimamente, todas las aulas per-
manentes tienen necesidad de que el 
¡maest ro viva inmediato á ellas, ya que 
no pueda v i v i r en el mismo edificio, 
pues el v iv i r lejos perjudica la ense-
ñanza y la disciplina, porque un maes-
tro solo, viviendo lejos de la escuela, 
mal puede atender á los alumnos que 
necesiten alguna retención en el aula; 
y entre 40 ó 50 niños es muy difícil 
que no haya todos los días que retener 
á alguno, si la enseñanza y discipbna 
han de andar bien. En las escuelas ur-
banas alternan ó deben alternar, los 
maestros para cuidar á los retenidos, 
y el maestro rural no tiene con quien 
alternar y vive, por necesidad, tres ó 
cuatro kilómetros distante de la es-
cuela en muchos casos. 
Todas estas observaciones son dig-
nas de tenerse en cuenta para restar 
á las escuelas rurales muchos de los 
enemigos que las entorpecen y ma-
lean. 
A los maestros rurales se les da me-
nos sueldo que el que señala la Orden 
368; muchos de la ciudad perciben 
más de lo que señala dicha Orden; 
luego, si esa Orden vigente pudo al-
terarse sin intervención del Congreso 
para disminuir los sueldos á los ru-
rales y aumentarlos á los urbanos, 
también se puede alterar ahora para 
hacer justicia á los primeros que es 
hacerla á los niños del campo, acree-
dores como los de la ciudad á escuelas 
bien dotadas y atendidas; por más 
(jue, con respecto á dotación, es poca 
la que tienen también las de la ciudad. 
En cuanto á los Programas de ense-
ñan /a , la Junta de Superintendentes-
está facultada para alterarlos, como la 
Secretar ía de Instrucción lo está pa-
ra regular los sueldos por el espíritu 
y aplicación de la Orden 368. 
M . Gómez Cordido. 
OBRAS 
acabadas de recibir, por el último va-
por-correo, en La Moderna Poesía, ca 
lie de Obispo N0 133 y 135: 
Teatro popular. Colección selecta de 
antiguas novelas españolas, con intro-
ducción de notas de D. íímilio Gota-
relo y Món, de la Real Academia Es-
pañola, por Lugo y Dávila. 
Nnevas Castellanas, con nn prólogo 
de Emilia Pardo Bazán, por Gabriel y 
Galán. 
Los Seguros. Ensayos jurídicos, por 
Pedro Estosen. 
Manual de regla de cálcalo y del 
círculo de cálenlo. Exposición teórico 
práctica con ampliación á las cuestio-
nes más usuales de Aritmética, Alge-
bra, Geometría. Trigonometría y nu-
merosos ejercicios y problemas de eo-
mercio. banca, mecánica, física y elec-
tricidad, por Fernández de Prado. 
Spencer, Educación intelectual, mo-
ral y física. Traducción de Xarciso Se-
villano. 
Mazzini, Deberes del hombre—pen-
samiento y acción. Dios y el pueblo. 
Socel, El porvenir de los sindicatos 
obreros. Traducción y prólogo de Sole-
dad Gustavo. 
Toro y Gómez, Nuevo Diccionario 
español francés y francés español. 
tim i i • I I i 'j 
1 A CASA DE BORBOLLA 
L a s p r i m e r a s r e m e s a s de s u s 
g w n d e s c o m p r a s e n j o y e r í a ^ r e -
tojes, m u e b l e s , m i m b r e s , l á m -
] p a r a s , c u a d r o s , a l f o m b r a s // 
\ objetos de a r t e e s t á n y a á l a 
venta , 
G o m p o s t e l a 5 2 - 5 4 - 5 6 - 5 8 . 
y O b r a p í a 61 
C 473 2 A 
í S i P H i í S 
E M i N E N C i A " , favorita del público consmnidor, deseando demostrar da 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
m suinidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTEAOKDÍNARIOS con expresión del objeto que cupiere en suene al 
agraciado y que se le entregará en ei raodéáfc) qii3 lo requiera. 
Acreditados como esnajios por lo real y positivos quo resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al públicD de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A J E M i y E N C T A , 
Acabamos de recibir unas J'oatales Máf / iras. en las que por un procedí-
mieuco scnciilisiaio y r á p i d o se obtiene un éxito sorprendente. Nada más 
stule* ÍU;JVELADOÜ \S , queso inc lu irán también entre nuevo que ••Rtas po a  
los premios extraordinarios. 
KOVEA ESCRITA IR FRANCES 
— POR — 
J O R C E _ O H N E T 
i 
^eía c^ritrato acababa de ser firmado. 
ap0 •jUrier había mandado Uamar á su 
se n eiS , ^ encendiendo un cigarro, 
de 1 á .calenterse los pies al lado 
eho a espac^osa chimenea de su despa-
dinUCllyas ventanas daban á los jar-
había viIa 1116 de La Fayette- E1 día 
"¿na Slc*0 bueno para el banquero. 
6 ^ 0peración muy delicada, que con-
4,,^ e.n â conversión de los Bonos 
liiem Ul+aüns? hofiha Por Cuenta del fro-
Ul ^ 2 ? ° ^ había tenido feliz éxito. 
había Í1S10 dc Ia casa Nelaurier se 
de np aílTmado una vez entre la gente 
Lon^0!0 '^ ' y jas Bolsas de Par í s , de 
el m e.s ̂  de Berl ín habían favorecido 
^ v a r ^ í f 1 ^ 0 <le alza ^cesari0 para 
pr0vi a bllcn fin su empresa. De las 
^ a n e l ^ i +1|^?ílban las ór^enes á 
haKí_ ^ telefono y el telésrrafo n 
UDian n J • Lcj^giciAu 
r*l¿ir 0 des^e Por â mañana, y 
choV tcansado' l,ero nmv satisfe-
' • hacia el techo bocanadas 
de humo azul, pensando con pachoirra 
que era un hombre feliz. ^ Acaso no le 
había salido bien todo en la vida? Su 
padre, agente de cambio, le había de-
jado una buena fortuna que él había 
duplicado asociándose con Vassard y 
Mainguet, los fuertes banqueros gine-
brinos, fundadores de la Banca de emi-
sión, á cuyo frente figuraba sólo en 
nombre, gozando de universal consi-
deración y dando á las combinaciones 
financieras en que tomaba parte la 
ventaja de su competencia y el bril lo 
de su probidad. 
A los cuarenta años, cuando empeza-
ban á asomar en su cabeza las primeras 
canas, ¿no había tenido la inmensa d i -
cha de encontrar á la encantadora 
Anita, con quien se había casado, la 
cual agregaba á su grande situación 
mundana esa flor de eleganci y ese 
destello de belleza que admiraban sus 
amigos y que envidiaban sus rivales? 
¿ e este modo todos sus gustos queda-
ban satisfechos con la gracia y el d i -
lettantismo dc su joven esposa, que 
había sabido procurarle una vida in-
tima briUante y selecta, reuniendo en 
su casa á los artistas y hombres de 
mundo dignos de llamar la atención 
por su talento ó de. conservar la sim-
pat ía por su afabilidad. I/os días de 
fiesta recibía la gente elegante quo 
frecuentaba su casa, con aire de gran 
señora, y, sin embargo, era sencilla-
mente la hija de un pequeño nego-
ciante qne se había, retirado dc los ne-
gocios coa una modesta fortuna; poro 
era parisiense dy nacimiento y había 
llegado oportunamente para compreu-
derlo todo sin esfuerzo, para sediunrio 
todo sin aparato y para triunfar vn to-
das partes. A los ojos de Nelaurier te-
nía todos los méritos, excepto el do no 
haberle dado todavía un heredero. Pero 
él apenas tenía cuarenta y cinco años, 
gozaba de buena salud, no padecía de 
gota n i de neurastenia, como qfte siem-
pre había vivido con sobriedad y dedi-
cado al trabajo. Es decir, que aún le 
quedaban fuerzas y no perdía las es-
peranzas. Era uno de los maridos m¿£ 
respetados de Par í s , donde la maledi-
cencia-se ceba tan fácilmente. Tenía la 
rara fortuna de tener una mujer en-
cantadora y de creerse que le era fiel. 
Ani ta reía de cualquier cosa, pero con 
moderación ; recibía con toda sencillez, 
pero mostraba un tacto exquisito. La 
bella señori ta Roche, la lengua más vi-
perina de París , no había podido hin-
car el diente en su reputación inta-
tachftble, y se había vengado profeti-
zando : 
"Esa pequeus Nelaurier no tiene 
ninguna in t r iga : lo cual no quiere de-
cir qne no tendrá amante. Y si llega 
día á echarse uno, ¡pobre de su ma-
rido ! Es de esas que no rajan los cris-
tales, sino que los rompen para saltar 
mejor por la ventana." 
Nelaurier. á quien habían ido en se-
guida con el cuento, se había contenta-
do con sonre í r : 
—Bastante es que el presente esté 
seguro; ya.veremos el porvenir. Si los 
cristales se rompen algún d í a . . .Pues 
t r a t a r é de hacerme vidriero para com-
ponerlos. 
Mientras tanto vivía tranquilo, con-
fiado y gozando de los éxitos de su mujer 
Trabajaba con afán por la prosperidad 
de su casa de banca, pensando que to-
do el dinero que ganaba era para 
Ani ta . 
En esto entró el apoderado. Era uñ 
hombre fuerte, rojo, llamado Vernaut, 
que había hecho toda su carrera con 
Nelaurier, de quien había sido com-
pañero en casa de Nelaurier padre, y 
á quien tuteaba llamándole Fél ix. 
—Vamos á ver , ¿en qué estamos? 
pregun tó el banquero. 
—-Pues estamos en que hay que pa-
sar la noche, n i más ni menos. E l per-
sonal ya no puede más, pero marchará , 
porque no hay nada que estimule tan-
to como el éxito. Y en las oficinas se 
sabe que la cosa va viento en popa . . . 
•*-Es cuestión de gra t i f icac ión. . . 
—Naturalmente. Todos te conocen, 
y esperan que cumplirás como es de-
bido. Y por cierto que lo tendrán . Pero 
ni aun así bas tar ían para leer y contes-
tar toda la correspondencia que ha lle-
gado esta tarde. Por eso he tomado pa-
ra ayudarles unos empleados del M i -
nisterio de Hacienda. En una palabra, 
yo respondo de todo. 
•—Muy bien. ¿Tienes necesidad de 
mí? 
—De. ninguna manera. Yo mismo no 
volveré. Después de cenar daré una 
vuelta al despacho, porque eso me inte-
resa: Sí quisiora podría ir á mi abono 
de la Comedia Francesa. Mis jefes de 
sérvioió tóíáii en sus puestos y todo 
marchara bien 
—Esa es la primera é importante 
operación internacional que hacemos, 
y nos ha salido bien. 
—No será la últ ima, tenlo por segu-
r o . . . Los gobiernos no t a r d a r á n en 
darse cue í t a de la ventaja que ten-
d r á n en sérvirse de nosotros.. .Ha-
bremos realizado por cuenta del Pa-
dischah diversas economías que se 
tpaduóirán por veinticinco millones de 
beneficio... Algo nos va á quedar á 
nosotros... 
—Bien puedes decirlo. Pero no he-
mos untado la mano á nadie.. .Así es 
que la prensa financiera ha gritado. 
— i Resultado I 
—¡ Ningún resultado! Con la prensa, 
que sea financiera-ú. otra, no hay más 
que seguir una sola t ác t i ca : conside-
rarla como nula y dc ningún valor. Su 
importancia consiste en el miedo que 
le tonemos. Sólo que para mirarla con 
desprecio es preciso tener la concien-
cia tranquila. 
—Ese es nuestro caso. 
—Sí, amigo Félix, ese es nuestro ca-
so. Yo no sé lo que s^gana con ser ca-
nalla; pero puedo calcular lo que vale 
ser hombre, honrado. 
—Así lo he creído siempre. Pero, en-
tonces, explícame por qué hay tantos 
bribones. 
—; A h ! porque el fondo de la natu-
ralez humana es la bribonería, y que 
para ser honrado hay que hacer un 
esfuerzo. Pero lo que cuesta es el p r i -
mer paso. Verdad es que poca gente se 
atreve á darlo. 
Nelaurier t iró la mitad de su ciga-
r ro al fuego y se echó á reír. 
—Qué te parece, Vernaut, si le pre-
guntaran á cualqueira: ¿Qué crees que 
está haciendo en este momento Nelau-
rier con su apoderado? 
—Por cierto que no responder ía : Se 
ocupa de filosofía. ¿ Quieres venir á dar 
una vuelta por la oficina antes de mar-
charte ? 
—Sí por cierto. Siempre es agrada-
ble para un jefe de casa ver á su gente 
ocupada. . 
{Continuará' 
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A b a n e r a s 
UNA GRAN FIESTA 
En el cliateau "Las Delicias" 
Las Delicias. 
El nombre de la antigua quinta que 
iwi incendio redujo á cenizas es el 
mismo del lindo y airoso chateau que 
la opulencia y el buen gusto de una 
dama han levantado para gloria pro-
pia, admiración de extraños y orgullo 
(ir una época. — 
Surge la encantadora mansión en-
tre un panorama de belleza indeü-
nihle. 
Nos parece, viendo asomar sus to-
prea en la lejanía, que leemos una 
pág ina de Amicis ó evocamos un 
cuento de Hoffman. 
Se llega hasta el lugar atravesando 
n i t ro una doble hilera de palmas que i 
parece la avanzada puesta por la Na-j 
lundcxa á una región de ensueños... ¡ 
Alamedas circundadas de césped, 
donde á trechos se alza una fuente y 
á trechos se eleva una estatua, condu-
ceii hasta la puerta del castillo. 
Franco está el paso. 
N i foso que temer ni puente que 
á t ro resa r . 
Sólo hay en lo externo el aspecto 
de las viejas posesiones, que ya en el 
lorior, desde que se penetra en el 
salía Abren, en sus posesiones de Pa-
latino. 
Mansión abierta anoche á la socie-
dad habanera, para una fiesta que de-
j a r á en todos los que á ella tuvimos 
la fortuna de asistir, el recuerdo ina-
pagable de su magnificencia. 
Tra tábase de un baile de trajes. 
Epoca poco propicia era la actual, 
en que tantos lutos pesan sobre las 
familias más distinguidas, para em-
peño semejante. 
A despecho de esto, contra todo otro 
obstáculo, el tr iunfo fué completo. 
Una soirée suntuosa. 
Desde las nueve empezó la afluen-
cia de invitados, y ya, una hora des-
pués, la orquesta de la Sociedad de 
Conciertos, dirigida por los profesores 
Anselmo López y Miguel González 
Gómez, señalaba el comienzo del baile. 








Estaba encerrado el programa del 
baile en un fino carnet,, cuya tapa era 
una vista del chateau de Las Delicias, 
pintada á la acuarela por Jiménez. 
Los intermedios de los bailables 
eran amenizados por selectas audicio-
nes,, desde los jardines, de la Banda 
de Arti l ler ía . 
Y entretanto se servía en la terraza, 
alrededor de elegantes mesitas, un 
baü , bajo la grBn rotonda de la én-
Irada, iouo hace pensar en un palacio j JJf ferdeücioso . 
encantado. • | Nada faltaba. 
Llaman la atención de todo el que . Tod corao obsequi0t al ñUf de la 
: 1; llega, desde ese instante, las so- señora Rosalía Abreu ^ de una es. 
berbiaa pinturas que sobre sus P^e-, lendidez ^ i lada 
des lia trazado el pincel de Menocal. j r 0 
Una es, la acción del Coliseo. 
' .radioso es eóte cuadro donde las 
figuras aparecen en su natural relie-
ve 
La cencurreneia. 
Esperé, para darme cuenta exacta 
r e n ^ r q u o ^ o d o r p o r m a g i ^ ^ d d l d 6 ^ d o aquel brillante concurso, á 
arte, parece que tiene las palpitacio-
nes de la realidad. 
L;; pluma de un autorizado, el ge-
r: ral Loinaz del Castillo, acaba de 
'trazar, en presencia de ese cuadro, 
iin:t descripción admirable. 
Qopiaré, como los más gráficos, es-
tos pá r r a fos : 
" V a n pasando las últ imas camillas: 
un llorido del combate, que lleva en el 
pecho una flor de sangre, pide al es-
jpecta4or—con los ojos—unas gotas de 
agua para apagar los ardores de la 
sed... 
La invasión era como un gladiador 
iba con las ent rañas despedazadas 
á lanzarse, sin un momento de tregua, 
Isobro el contrario. Los heridos rostros 
descubren, llenando de piedad y reve-
h encia'los ánimos, la espiritual aureola 
do los que mueren por la patria, 
j E l general Máximo Gómez está allí, 
taomp estuvo, en alto el curvo sable, 
y én el momento culminante de la ac-
cióü. cuando él y el general Maceb, 
'MO ponerse de acuerdo—porque los 
¡separa más de un kilómetro—movidos 
.pdr una repentina inspiración sublime. 
que diera comienzo el Cotillón 
Pre ludió la orquesta el vals inicial 
y se congregaron todos. 
Designado fué para dir igir el Co-
tillón un caballero elegante y distin-
guido, el señor Fernando Modet y A l -
magro, enlazado, por vínculos de pa-
i rentesco, con una respetable y muy 
i estimada familia de nuestra mejor so-
! ciedad. 
E l señor Modet y Almagro, Conde 
de Casa Eguía, es un joven de alta 
sociedad, que ha dejado su habitual 
residencia de Madrid para venir á la 
Habana en viaje de recreo. 
La elección no podía ser más lison-
jera. 
Y más, mucho más, teniendo el jo-
ven conde por compañera á la seño-
r i ta de la casa, á la espiritual, la gen-
tilisima L i l i t a Abreu, más encantado-
ra que nunca anoche, vestida como 
una de las heroínas de Shakespeare, 
la apasionada y dulce Julieta de la 
leyenda. 
¡Qué linda estaba en la misma sen-
cillez de su poesía infinita! 
E l Cotillón, ya empezado, me permi-
¡quüjotesca, propia sólo de la magnífica i tió fijarme detenidamente, como era 
raza, española, s imultáneamente dan i mi propósito, en toda la concurrencia, 
lia orden famosa de echar abajo la Comenzaré por una mención de las 
i trinchera para presentar el pecho des 
Iñudo al enemigo. En un instante, la 
¡gruesa y alta cerca de piedra, invul-
nerable á las balas, rueda al suelo, y 
la larga hilera de jinetes cruza ra-
diante al otro lado, en descubierto, 
jante el adversario." 
Haciendo pendant con este cuadro 
Igigantesco, admírase allí mismo, al 
¡frente, el del combate en las lomas de 
San Juan. 
L a acción famosa de los rougi - r i -
íáers. 
Se ve á Wood, se descubre á Roose-
•velt y, entre el conjunto, en medio 
¡del fragor de la batalla, contémplase 
já un americano herido que dos solda-
'dos cubanos sostienen entre sus bra-
senoras y señoritas que iban de trajes. 
En primer término, Catalina Lasa 
de Estévez, deslumbradora de belleza, 
lujo y elegancia, con su gran traje 
poropadour de dama de la corte de 
Luis X V . 
Traje que tiene la firma de uno de 
los primeros modistos de Par ís . 
Todo lo que llevaba era espléndido. 
E l calzado, un zapatito rosa, tenía 
el tacón hecho con hilos de plata. 
Y por joyas, una gargantilla de br i -
llantes. 
Hasta el bastón, de conformidad con 
Ja figura que representaba, era una 
finísima caña de India. 
Josefina Fernandina, preciosa. 
De blanco, con adornos de plata, 
todos la llamaban por un nombre que zos. 
A l salir del hall, por un lado, se va i la dejó consagrada: 
.al gran salón, estilo Luis X V I , sobre' Flor de nieve. 
'cuyas paredes se admiran preciosos ¡ Laura G. de Zayas Bazán, de Sa-
Idesnudos en panneaux, que llenan los j lambo, como escapada de una página 
testeros. 
Por otra puerta, se pasa al petite-
'salón, color mauve. 
El salón de fiestas, más amplio que 
los dos anteriores, está todo decorado 
de marfil y oro, y abre sus puertas 
hacia la dilatada y espléndida terraza 
desde la cual el panorama de los jar-
dines hace el efecto de un fragmento 
'de Versalles. 
En un ángulo está el comedor y en 
'olro el billar. 
E l estilo morisco de este últ imo se 
'conserva en el menor de los detalles. 
Ya en lo alto están las habitaciones. 
A somándose á cualquiera de las al-
Imonas del castillito, la vista se ex-
'tiende en un paisaje inspirador. 
Sobre el boscaje aciértase á ver un 
[lago donde se mece una góndola. 
¡Qué poesía en todo! 
He ahí, ligera y rápidamente bos-
téjada, l.i mansión de la señora Ro-
dé Flaubert, la mejor página, aquella 
de la invocación á la luna. 
Mme. Guiroye lucía una toilette 
magnífica, de la época de Luis X V I . 
Llevaba alhajas espléndidas. 
Josefina Embil de Kohly, de Dama 
de Corte, también con grandes joyas, 
gruesas perlas, en su mayor número. 
U n encanto, Graziella Cabrera. 
La joven y bella señora del doctor 
Ortíz, se presentó con una toilette de 
la época de Luis X V , costmne Rococó. 
En la cabeza, el ligero sombrerito 
estilo "Watteau. 
Y con el bastón correspondiente. 
Mercedes Carrillo, la encantadora 
Mercedes, estaba preciosa de Colom-
bina. 
Y también de Colombina, lindísima, 
María Luisa Menocal. 
Consuelo de Armas de Primelles, de 
Princesa Asiría, y su hermana, la deli-
cada Piedad, como la protagonista de 
Sardón en el drama La Sorciére. 
l a s p e o n í a s 
. . . . d e G u a n a t a c o a ! ! 
Según el sabio Dowark cuando las peonías tuercen el 
morro hay que tomar camino. El sabio, por si acaso acierta, 
también torcerá él Morro con rumbo á Yiena, dejándanos 
con la suave esperanza de que un terremoto nos haga cisco 
y una inundación nos renga con el agua al cuello. 
Riánse de los sabios, y por sí 6 por n ó compren las da-
Bes ofireras, una maquina de coser Selecta, que vende-
mos a [-eso semanal y sin íiador, y cuyas hojas no se tuercen 
nunca. 
JÍlvarez, Cernuda y Compañía 
Elena Hamel de Wood, de Noche, 
muy sujestiva, ideal... > 
Leocadia Valdés Fanly, de bohemie-
ne, y su hermana Adriana, de charra. 
I)os hermanas que también iban 
muy bonitas eran las hijas del señor 
Kaimundo Cabrera. 
Una de ellas, Esther, con traje D i 
rectorio; 
ciana. 
Herminia Del Monte de Betancourt, 
de Dama de Corte, con hermosa pelu-
ca blanca. • 
Lulú Wintzer, de bizantina. 
La señora del general Ríus Rivera, 
de traje Imperio 
Los señores Luis Estévez Romero, 
Raimundo Cabreríi, Juan Pedro P>a-
ró, Juan M . Ceballos, el doctor Meno-
cal, Honoré Lainé, Ernesto Connant, 
.fosé Mar ía Herrera, Antonio Carri-
llo. Manuel Argudíu, el doctor Igna-
cio Plasencia, Shermau, Amonio 
Aguilera, el doctor Robelín, Miguel 
la otra, Emma, de valen-1 Embil , Federico Kohly, José María 
de la Torre, Guillermo Valdés FJIUI.V, 
Ricardo Fa r rés , Aurelio l lev i ; i . l'e-
dro Estévez y Abreu, Antonio Colás, 
(¡uiilermo de Cárdenas, Laureano 
!• ;i(iiites, Ignacio Irurc, Alfredo de 
la Torre, Juan Benítez, Manuel Ade-
lantado, Antonio del Solar. José Ge-
Cheche P é r e * Chaumont, de cereza, naro •Sánchez, el doctor Pereda, An-
fascinadora, linda entre las más l in- tonio Montero, Pedro Fantony, Fer-
das del baile. i nando Mesa, el doctor Barnet, \\-\\\-
Su primita, la graciosa Graziella ro Benítez, el general Monteaírudo 
Chaumont, iba de merveilleuse. 
Mar ía Valle, de gitana. 
Las hijas del general Monteagudo, 
iban preciosas 
Justina, de escocesa, y María, de 
cazadora de palomas. 
Muy celebradas ambas. 
Y ya, por últ imo, entre las damas 
que iban de traje, una de las que más 
llamó la atención, de las que fué objeto 
de mayores elogios, admirada de todos 
á su paso por aquellos salones. 
Me refiero á Mar ía Mar t ín de Dolz. 
Iba de Carmen. 
La musa de Bizet no soñó jamás en 
una heroína de tantas galas y de tan-
tos encantos. 
F u é María Mart ín , en el baile de 
anoche, una de las figuras más simpá-
ticas, más graciosas, más interesantes. 
Todos lo reconocían y todos lo pro-
clamaban. 
Muchas damas, y no pocas señori-
tas, entre las más celebradas, seña-
laré en pár ra fo aparte. 
Un grupo delicioso. 
Lo formaban Leopoldina Luis de 
Dolz, Micaela Calvo de Embil, Alaría 
Várela de la Torre, Esperanza Herre -
ra de Solar, Hortensia Moliner de 
Abad, Mar ía Galarraga de Sánchez, 
Emma Castillo de• Garmendia, Míirí.i 
Luisa Lasa de Sedaño, Mme. Árrégui , 
Sarita Vega de la Torre, Charito Ar-
menteros de Herrera, René Molina de 
García Kohly, Mar ía Xenes de Prime-
lles y la elegante Mrs. Connaut. 
Algunas señoritas, y. de las más dis-
tinguidas. Teté Robelin, que iba de 
Ofelia. 
Nena Valdés Fauly. Carolina MorJ 
y Sofía Solar, formaban una tr inidad 
encantadora. 
La relación quedaría incompleta 
sin una serie de nombres que guarda 
mi carnet de la fiesta. 
Marta Abreu de Estévez, la Conde-
sa de Sagunto, Carmen Zayas Bazán 
Viuda de Martí , Aurora Fonts de 
Valdés Fauli , Belén Quesada de Bar-
net, Teresa Carrizosa de RobeJin. 
Mercedes Hamel de Aguilera. Merce-
des Muñoz de Loinaz del Castillo, 
Elisa Marcaida de Cabrera, Pepilla 
Duany de Fuentes, Isabel Pulido de 
Bustamante, América Goicouría de i 
Far rés , Irene P in tó de Carrillo. Ja- j 
cinta Jova de Entenza y la bella é in- ! 
teresante señora del génerdlMontéa-
gudo. 
Caballeros. 
Formaban éstos una larga y bri-
llante legión. 
E l Ministro de los Estados Unidos. 
Vest ía este diplomático un traje 
que llamó extraordinariamente la 
atención por ser completamente exó-
tico en la Habana. 
Una chaquetilla blanca, corta, ex-
tremadamente corta, y que por delan-
te afectaba la forma de un smoking. 
Resaltaba vivamente osa ex t raña 
prenda sobre el color negro de los 
pantalones. 
Ese traje que llevó anoche Mr. 
Morgan á la fiesta de Las Delicias e$ 
el que usan en la India los ofiei • . 
ingleses. 
E l secretario particular del Minis-
tro no dejaba, á su vez, de llamar La 
atención. 
Iba de coreano. 
E l general Alejandro Rodríguez, 
jefe de la Guardia RuraJ, vestía el 
uniforme de gala, al igual que el 
general Carlos Rojas, jefe do la A r t i -
llería. 
También veíanse de uniforme al te-
niente coronel Juan Antonio Lasa. ¡' 
los capitanes José de Cárdenas y Jóáfé 
Mart í y al capi tán jefe de la Banda 
de Arti l ler ía, señor Marín Varona. 
LTn grupo que señalo al azar. 
E l Ministro de Alemania, el Secre-
tario de la Legación Americana y el 
Cónsul de Inglatcrr;;. 
E l general Rius Rivera. Secrofe-
rio de Hacieuda, y el doctor Juan 
Francisco O'Farr i l l , Secretario de 
Estado y Justicia. 
Los senadores doctor Antonio Sá¿-
chez de Bustamante y doctor Ri-
cardo Dolz. 
E l Conde de Sagunto. 
Joaqu ín Gumá, Rafael Abreu, Aure-
lio Albuerne, Ramiro Cabrera, Enr i -
que Bachiller, Manuel Giménez, 
Eduardo Usabiaga, Gustavo de Cáir-
denas, Nicolás Bravo, Jacinto Pedro-
so, Vicente Valcárcel, Rafael Meno-
cal, Emilio Bacardí , Eugenio Cante-
ro, Lorenzo Betancourt, Miguel Va-
rona, Franck Betancourt, Juan de 
Dios García Kohly, el doctor Finlay, 
Armando Menocal y el general Loi-
naz del Castillo. 
De frac rojo estaban el Conde de 
Casa Eguía y Francois Ruz. 
Y entre los que iban de calzón cor-
to recordaré á Ignacio Almagro, el 
doctor Zayas Bazán, Miguel Morales, 
Paco Calvo, Mart ín Salazar, Gonzalo 
Pérez, el doctor Loredo, Tirso Mesa 
(h i jo) , Pablo Moliner, el doctor Ale-
mán, Alberto Ruz, Pepito Sagunto, 
Francisco Franchi Alfaro, Alberto 
Carrillo y René Fe r r án . 
Una representación nutrida de la 
Prensa. 
Eduardo Dolz, Manuel S. Pichar-
do. Valdivia, Catalá, Miguel Angel 
Mendoxa. Mesa, Florimel, Almeida, 
Lorenzo Angulo. Denio y el corres-
ponsal del Herald, de New York, el 
amable George Wintzer. 
También estaba el artista de moda, 
Sixto, el simpático caricaturista de La 
Discusión. 
El Cotillón se prolongó por largo 
tiempo. \ 
Figuras preciosas, y muy'divertidas 
algunas, se sucedieron mientras en la 
orquesta se realizaba un delicioso tur-
no de valses. 
Valses,de Strauss, de Balart. de 
Windsor... 
Después, y ya como epílogo de la 
nc/che, se paseaban las parejas por el 
lago, arrulladas por la música de un 
terceto italiano organizado expresa-
mente para la fiesta. 
Fiesta que ha rá del chateau de Ro-
aáíífe Abren, en la historia de la so-
ciedad habanera, i m capítulo de glo-
ria. 
Imposible más pompa 
plendor. 
Enrique Fontanills. 
F I E S T A A L E G R E 
ni mas es* 
EN 
J A I - A L A I 
r fué glacial. Na-
inurió desgraciada-
La nuche de ay 
ció desgraciada y 
mente. 
Por qné? 
Pues porqne los blancos Cecilio é 
Iliana no pudieron aguantar los esta-
Cazos que desde el principio hasta el 
íin Ies propinaron los azules Alberdi j 
don Pepité. 
Estos dos, serios, ordenados, tran-
quilos y serenos, pusieron en desban-
1 dada á la pareja blanca que jugó mal, 
con desgracia: los dos pifiaron; los dos 
se coloearou mal; los dos tenían el mis-
mo pánico y la misma nervio.sidad. Y 
gracias á que en uno de los descansos 
linnaron un cigarrillo de FA Ticket para 
quedar en 19. 
* 
AbauJo salió ayer inspirado y resuel-
to á quedarse con todo. Enfundóse la 
cos!;^, re in augóse hasta el codo y me-
tiéúdolo sacó la primera quiniela. La 
jugó con cautela, muy bien y breve-
mente. 
La historia del segundo partido fué 
¡a misma historia del primero. Fué ú 
h f inta tantos y la disputaron Gárate 
y B l Pequeño, de blanco, contra la pa-
reja de azul, Escoriaza y Andrés Tre-
ce t. 
La pareja blanca desplegóse airosa 
para salir gallarda y triunfadora; la 
pareja ¡szúl sin desplegarse, se quedó 
en 26 maltrecha y jorobada. 
No se dieron sustos, n i vueltas, ni 
igualdades, ni disgustos: los flancos, 
jugando mucho, siempre delante; los 
Nuevo estafo: PUMP 
Original y elegantísi-
mo zapato para verano. 
Se lian recibido en 
FIEL* RUSIA, LONA y 
PIEL BLANCA(limpiabie) 
S. RAFAEL E INDUSTRIA 
Damos S E L L O S INTEKNACIOXÍCLES en las compras 
que se nos hagan ¿>íroí.v«menfe al contado. 
C953 
azules, jugando desconcertados, s ie iü-
pjne detrás. 
Gí ra te , dejándose querer y dándole 
¡ á la j>orro con fuerza é inteligencia; E l 
Pequeño, hecho un hombre grande. Ayer 
íué compasivo con la cátedra. 
Y la quiniela final la sacó Tllanrr 
Ciu ritanme que la ganó á tente bonete. 
Palabra santa. 
Esta noche se celebra en la casa vos-
ea la fiesta en beneficio de los Huérfa-
nos de la Patria, que se consuelan vién 
do flamear la bandera de la libertad 
que sus padres enaltecieron con la 
muerte. Los jóvenes aficionados cuba-
nos considerándose en el deber de con-
tr ibuir á tan hermoso acto, jugarán un 
partido á 20 tantos en la forma siguien-
te: Mori ta y Codina, blancos. Azules: 
Obregón y Soroa. 
Esíá asegurado el éxito. 
F. RIYEEO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingos de Mayoá las ocho de la 
noche. 
Primer partido á SO tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tanlon. 
Que se jugará á la teriniaacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO ta.nto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tanlon. 
Qne se jugará á la terminación del 
Bégando partido. 
fíl espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O . 
Desde esta fecha queda abierto el 
10? abono de la actual temporadii. .V 
los señores abonados se les reservarán 
sus loralidades hasta el sábado 5 del 
presente á las 4 p. m. 
íhíbana, mayo 3 de 1906.—El A d -
ministrador. 
41. *lt.-lí 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
Use usted esta tintura con la seguridad que Vi 
siempre. Se garantiza. Hay éstuchea grandes y chicos 
continuará usándola 
De venta en las sede-
L878 O B I S P O 123 
alt » « y 
rías E l Palacio d e H i e r r o y E l Encanto; en San Rafael, L.os P r e c i o s 
F i j o s , Reina 7, y Casa de Wilson, Obispo 52 y principales farmacias v sede-
rías.—Depósito: Muralla 14%. 
¿920 alt tS-26 
f x A C E T U L L A 
EN LOS T:;ATROS.—Llena hoy los 
carteles del Nacional ana obra de gran 
espectáculo y que es de absoluta nove-
dad en la Habana. 
Se titula, The silver slipper, ó sea La 
zapatilla de piala. 
Comedia musical en dos actos. 
Su autor es el mismo de lloradora, y 
como en lloradora hay en esta obra 
muchos bailables. 
Todo el personal de la Compañía de 
Mr. Hashim toma parte en la nueva 
obra, llamada, á juzgar por las referen-
cias que de ella tenemos, á ser en la 
Habana un gran acontecimiento teatral. 
Doble aliciente reúne la función de 
hoy en el teatro de Albisu. 
Es noche de moda y hay en el cartel 
una novedad. 
Consiste ésta en el debut del primer 
barítono Ernesto Hervás, para cuya 
presentación ha elegido la empresa 
Las hijas de Eva, la hermosa zarzuela en 
tres actos, libro de Larra y música del 
maestro Gaztambide. 
Ha rá el debutante la parte de Aven-
dafío. 
Y la de Esperanza, la Calvo. 
Función corrida. 
En Martí dos tandas hoy. 
En la primera va E l Dios Grande, 
por la I r is y Concha Martínez, y en la 
Beguudf\ La peseta enferma, por Espe-
ranza Pastor. 
Mañana, Las Estrellas. 
Con esta obra hace su debut el actor 
cómico don Miguel Horcasitas, quien 
hace de su papel, según la prensa me-
jicana, una verdadera creación. 
Esta noche se exhibirán treinta y dos 
vistas en el cinematógrafo que con 
tanto éxito viene funcionando en el 
Salón-teatro Actualidades. 
Habrá , como de costumbre, cuatro 
tandas 
Y en Alhambra va hoy á primera 
hora iLWiv ico l y después Xuanón 
rumbero. 
Dos llenos seguros. 
Para JSos efectos de la peonía, zar-
zuela de Villoch, Morales y Manri e s t á 
pintando Arias una decoración que, 
como todas las suyas, será magnífica. 
8 ueatreno, pronto. 
CANTA».— 
Me temo que alguna liebre 
salte niña en tu cabeza, 
porque es un bicho que salta 
en donde menos se piensa. 
Sixto Celorio. 
E L PALICÍO DE CRISTAL.—Pepe 
Suárez, el dueño del veterano res-
taurant de Consulado esquina á San 
José, es hombre que la entiende y que 
oo se para en pelillos. Atrae á iu 
gente á su casa, no solo con su propia 
amabilidad y la de sus sobrinos y so-
cios, con la doble ventaja de una buena 
cocina y de cuartos cómodos, alegres y 
profusamente alumbrados por Ta no-
che; porqne no hay cosa más triste que 
comer con poca luz. 
Así, aquella ancha sala que poseía 
la casa se á achicado, en beneficio del 
prtblico, y aumentado considerable-
mente el mlraero de gabineticos par-
ticulares; reforma con la cual, la p in -
tura y la abundancia de luces, es otro. 
prímefosamente dispuesto jr? ^ | 
foMstol que para mayor'sai i 
del publico, une A esas v e n t a i - i ^ ^ 
quisifeces de la epeina de l S 
culinarias. 1}0v(.,dn 
Como, por ejemplo, á la 1 ^ , , 
os correos españoles de princj,; ^ 
mes,—y asi sucedo ahora — 1 * ^ 
za, la sardina gallega el e,,ln. 
Burgos, etc., etc". 0 ' <ln(-'So de 
ADVKRTLNCIA.— 
Sé que íc r,>-;!... i>onor 
y muchos te envidiarán, * 
que hoy a t rapará un £aián 
es obra tl^chlduperior 
MJuién tu rostro eoeantador 
libro de las feas huellas 
de las cien pecas aquellas 
y de angustia ahora te s a ^ 
- E l El.Fabóu áe Hiél de r ¿ a 
de los hermanos Crusollas 
HISTOKIKTA. — Llevaron á cierta 
senaje inglés á que viera las céW 
bodegas de Jerez y como suS ¿ ^ l * 
tienen especial gusto en qUe 
visitantes salgan de muy difereobT 08 
ñera que entraron, hicieron al ford ^ 
bar de varios vinos y ú l t imamen t^ 
levaron ante doce enormes cuba», 
las que también cató el ya a W r / l -
de la Gran Bretaña. S 6 ^ 
Cuando llegaron á las últimas cnh,. 
dijo el dueño de la bodega: ™ 
—Milord, éstas de que acaba de 
bar usted las llamamos "Los 
apostóles" . ^ 
- ¡ O h ! Estar bien el n o m b r e ^ 
plico el i n g l é s , - p o r q n e mi estaT?. 
convertido. 
— i Usted! 
—¡Oh! Yes, mi estar antes protes 
tante, pero ahora estar con Pana \£Z 
CA RUSO.-Este gran artista conocido 
en la Habana por los discos de 1» Com 
paflía de Víctor, en Nueva York aü* 
a de cantar cinco números nucvoi 
cuatro de ellos en discos de doce pul 
gadas y el otro de diez pulgadas. 
Son las siguientes: 
Racconto si Radoife, acto primero d» 
Bohemia, M. Appari (ah so puré) Mar. 
ta. Saint demeure, Fausto-.Spiritu Gentü, 
Favorita, Di quella pira, Trovador. 
En este últ imo disco da el artista el 
do de pecho de nn modo admirable. 
La casa de E. Custín, importadores 
de pianos, discos y gramófonos, acaba 
de recibir la primera remesa de los di», 
eos arriba indicados. 
Son los primeros que llegan á Coba, 
"Pna nueva remesado los célebreí 
discos de la Compañía Italiana de Fo-
notipi», cantados por los artistas prin-
cipalea de la Scala de Milán, han lie-
gado al mismo establecimiento. 
PARA ÉL YBRANO. — L a última pala, 
bra en telas elegantes, en artículos se-
lectos, la que tiene á la venta en estos 
días la importante casa de tejidosioi 
Precios Fijos, en Reina 7. 
Una variedad infinita en clanes, 
céfiros, organdís, vichis, etaminas, mu-
selinas bordadas, etc., etc., tiene eu 
sus anaqueles la popular casa que se 
lleva las simpatías de las damas y que 
hace que á ella acuda día y noche, el 
rico y el pobre, porque para todos hay 
allí . •11 
En estos días el departamento de se-
dería ha sido repuesto de muchas no-
vedades y lo mismo de calzado, donde 
en zapatos para señoras, caballeros y 
niños, hay de todas clases y precios. 
IJOS Precios Fijos es la casa mejor 
surtida. 
AMOROSAS.— 
Haz de rayos de oro forman 
los cabellos de tu trenza, 
y á tú corazón trenzados 
almas amorosas llevas; 
con los rayos de tus ojos 
corazones encadenas, 
y en el carmín de tus labios 
almas ansiosas apresas... 
Tan sólo te falta ¡oh ninfa, 
deliciosa carcelera! 
que fumes el cigarrillo 
japonés de La Eminencia, 
para que mis ilusiones 
en humo leve conviertas! 
LA XOTA FIXAL. — 
Gedeón en una visita. 
—iQué tiempo tiene su niño, sefioraf 
—Cuatro meses. 
—¿Y no ha tenido usted ningún otro 
hijo después? 
HOTEL, CAFE Y TvESTAURAlíT 
EL JEREZANO 
^ P r ^ t c a L o 33.- i o s . 
Cenas e c o n í M á ÍO CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
^ H O Y : Pescado Oslí. 
Bis tef f M i lanosa. 
Arroz blanco. 
Postre, pau y eaíe. 
Arroz, con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos A los viajeros del "̂ j j , . 
el Hotel más limpio y económico de 1» 
bana• . • ^ /: i« rail»» 
Todas las habitaciones con vista a 1&.̂ Z^ 
tenemos habitaciones bajas para los viaj 
que lo deseen. 
Acudid al JEREZANO, 
Y vérels peo:ií;i, 
AnuiH-iaruio la aiegría, 
tenemoto ciibu.uo. „ . .r 
t36-4 J f^ . Perdida en nn coche. — , a I 
del 2 del presente ne dejó olvidado en el 
to de un coche que se tomó desde !» W 
A'-iiias hasta el Teatro Nacional, u'»J 
gemelos So gratificar;! al que los devu 
la Wfest rindiá Oil Co.. Karaiilloó. «e 
6i29 ntf-o 
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